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ޤ㠚Ā㦾༛∄ӊˉ⊔ᱮ⾆䙍цഋⲮᒤ㓚ᘥā˗ޤ㠚ᡀ䈝ĀইḟаỖā 
Ӿǉইḟ䇠ǊࡠǉỖইḟǊ 
 
ᵾྲ㥩ˈAdam Strickson, Steve Ansell1 
 
 
䙍цҾ਼ᒤǃত৸䘌䳄ሶ䘁 10,000 ޜ栗ﰬ됹?༛∄ӊ઼⊔ᱮ⾆ˈнӵӾᵚ㿱䗷
䶒ˈᴤਟ㜭ⲴᱟӾᵚੜ䈤䗷ሩᯩˈ❦㘼ˈ֌Ѫ᮷ᆖӪˈԆԜሩҾĀᜣ䊑ā઼Āᗳ⚥ā
ᴹ⵰ᆼޘаṧⲴⴻ⌅˖ 
 
䈇ӪⲴ⵬ⶋˈݵ┑⵰⣲✝ˈалᆀ 
ӾཙкⴻࡠൠлˈӾൠлⴤᵋࡠཙк˗ 
൘ԆⲴĀᜣ䊑āѝᆅ㛢Ҷᖒᖒ㢢㢢 
ᰐਟ਽⣦Ⲵь㾯ˈ䈇ӪⲴㅄཤа䖜ˈ 
ԆԜׯᡀҶᖒˈĀ㲊ᰐ㕕㔸āׯᴹҶ 
㩭㝊Ⲵ൪ᡰˈ䘈ᦎࡠањ਽〠Ǆ 
 - 㦾༛∄ӊ,ǉԢ༿ཌѻỖǊㅜӄᒅㅜа൪ 
 
ཙл᮷ㄐᡰԕᴹ⭏≄㘵ˈޘ൘ཷ༛Ǆ༛ཷࡉᗳ⚥ˈᗳ⚥ࡉ㜭伎ࣘˈ㜭伎
ࣘࡉлкཙൠˈᶕ৫ਔӺˈਟԕቸը䮯⸝⭏⚝ྲ᜿ˈྲ᜿ࡉਟԕᰐᡰн
ྲǄ 
 - ⊔ᱮ⾆ˈǉᒿш∋՟はǊ 
 
↓ᱟ㦾༛∄ӊ䛓ਟԕӾཙкⴻࡠൠлⲴĀ䈇ӪⲴ⵬āо⊔ᱮ⾆䛓㜭伎ࣘлкཙ
ൠˈᶕ৫ਔӺⲴĀཷ༛ѻᗳāˈᤷᕅ㤡ഭ࡙ީབྷᆖ઼ѝഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖҾ2014ᒤ
8ᴸᔰ࿻ㆩࡂĀေᓹg㦾༛∄ӊ઼⊔ᱮ⾆˖⅒ᒶഋⲮᒤ᮷ॆ䚇ӗā䘉аഭ䱵亩ⴞˈԕ㓚
ᘥєսᠿࢗབྷᇦ2016ᒤ䙍ц400ઘᒤǄ 
 
❦㘼ˈԆԜҼӪᱟн਼ⲴǄфн䈤㤡ഭⲴԺѭ㦾ⲭˋ䂩࿶༛ацᰦԓоѝഭⲴ᰾
ᵍᴹཊѸнаṧˈቡ䈤њӪˈ⊔ᱮ⾆ᱟѝഭⲴ༛བྷཛˈѪᇈཊᒤˈн┑ᵍ᭯ˈ㠚ࣘ䗎
ᇈഎࡠᇦґǄԆ儈ᓖ栗﴿ܛ뜂전樘䄅ᰫ褄㬄?2273 俆䈇ⅼоަԆ᮷ㄐǄሩԆ㘼䀰ˈ
ࢗ֌н䗷ᱟа⿽⡡ྭ⎸䚓㘼ᐢˈቭ㇑⧠൘ᡁԜབྷཊᮠӪᴤޣ⌘ԆⲴᠿࢗ֌૱㘼䶎ԆⲴ
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䈇᮷Ǆ㦾༛∄ӊࡉᱟњ㙼ъĀᢃᵜᆀāⲴӪˈԕ↔Ѫ⭏Ǆ❦㘼ˈՏབྷⲴӪ䙍цҾ਼а
ᒤ∅ㄏᱟ㖅㿱Ⲵˈ٬ᗇᡁԜਾӪُԆԜⲴ਽ᶕ֌аӋһ˄ᡁԜ⸕䚃㾯⨝⢉བྷ᮷䊚ຎз
ᨀᯟҏ䙍цҾ 1616ᒤ˅Ǆቔަᱟˈо㦾༛∄ӊӛ䂹ޘ⨳Ⲵ䱵䙷н਼ˈ⊔ᱮ⾆ᱟаඇㅹ
ᖵ㻛ਁ⧠Ⲵ⪠ᇍˈԆ勌ѪӪ⸕ˈнӵ൘ഭཆˈণׯᱟഭ޵৸ᴹཊቁӪ䈫䗷ԆⲴࢗᵜ઼
䈇᮷˛ⴻ䗷ԆⲴᠿ˛ 
ѪҶ䘉њ亩ⴞˈᵾྲ㥩˄ㆆࡂоࡦ֌˅൘ 2015 ᒤ 10ᴸᩌ㍒ҶѝഭഭᇦമҖ侶Ⲵ
൘㓯ⴞᖅˈᩌራ㔃᷌䇙࡙ީѫࡋ䱏Խнሂ㘼ṇˈл䶒ᱟаӋᮠᦞ˖ 
 
ѝഭഭᇦമҖ侶˖ 
x 㦾༛∄ӊ˄≹ᆇᩌራ˅˖23,000ԭ᮷⥞˄ᣕ࠺Җ㉽ǃᵏ࠺᮷ㄐㅹ˅ 
x ⊔ᱮ⾆ (≹ᆇᩌራ)˖3,000ԭ᮷⥞˄ᣕ࠺Җ㉽ǃᵏ࠺᮷ㄐㅹㅹ˅ 
 
CNKIѝഭ⸕㖁ᩌራⲴ㔃᷌ᱟ⴨਼Ⲵ˖ 
x ԕ㦾༛∄ӊѪѫ仈᮷⥞˖ᵏ࠺᮷ㄐ˄ਜ਼䗁࠺˅-11238ㇷ˗ঊ⺅༛䇪
᮷-874ㇷ˗Պ䇞䇪᮷-104ㇷ˗ᣕ㓨᮷ㄐ-328ㇷ 
x ԕ⊔ᱮ⾆Ѫѫ仈᮷⥞˖ᵏ࠺᮷ㄐ˄ਜ਼䗁࠺˅-2222ㇷ˗ঊ⺅༛䇪᮷-
195ㇷ˗Պ䇞䇪᮷-77ㇷ˗ᣕ㓨᮷ㄐ-49 ㇷ 
 
മҖ侶о⸕㖁Ⲵᮠᆇн䗷ᱟሩҾᐢ㓿ਁ㺘Ⲵ਴㊫㪇֌Ⲵ㔏䇑Ǆ❦㘼䘉ӋᮠᆇতᤷࠪҶ
᛺ӪⲴһᇎˈণՇཊѝॾ≁᯿Ⲵ⸕䇶㋮㤡Ԝት❦ྲ↔═㿶㠚且�됅倵༛뜉䘂젏㴝爬됞?
Ⓚਟ䉃ߠ߫йቪ䶎аᰕѻሂǄ❦㘼ˈ䘉аਁ⧠ሩҾᡁԜⲴ亩ⴞᱟ栗﴿넬됂젍င橆ऄ쬛?
ᆇ䷝ㆆᡁԜӾ 2014ᒤ༿ཙᔰ࿻ڊ䎧䘉њ亩ⴞˈᰐ䇪ཊѸഠ䳮ˈѹᰐ৽亮ǄᡁԜ䇔Ѫа
栗ᠹℍ⴬됢鐜港蘥且ࠪнӵਟԕሶѝॾ᮷ॆⲴᲪភ㔃Ღᑖ㔉㤡ഭᲞ䙊≁Շˈҏሶ⥋׳ѝ
ഭ㿲Շ൘㾯⌻Ӫ╄ࠪѝഭ֌૱栗ﱇﴛ푁對⴬됛뜉䘅✆氁? 
䘉ᱟаㇷѪ⊔ᱮ⾆⹄ウᆖՊо਴սĀ⊔ᆖāᆖ㘵ᨀ׋Ⲵ㤡ഭ࡙ީབྷᆖশᰦєᒤᆖ
Ґǃ᭩㕆⊔ᱮ⾆ǉইḟ䇠ǊⲴ㔬ਸᙗᣕ੺ˈަѝवᤜ亩ⴞⲴ䎧Ⓚо㛼ᲟǃሩҾ᮷ॆӔ
≷ᠿࢗ˄intercultural theatre˅⨶䇪Ⲵᙍ㘳оᇎ且━쌅ᔉ?৲оⲴᆖ⭏Ԝᡰ߉Ⲵǉ亩ⴞㅄ
䇠Ǌ᪈ᖅǄᡁԜ䘉⅑ޣҾ⊔ᱮ⾆ǉইḟ䇠ǊⲴ᭩㕆ᇎ且├?㤡ഭаᡰབྷᆖⲴᡰ֌ᡰѪˈ
਼ᰦᡁԜᒦ䶎ᱟᮉᦸᠿࢗⲴу䰘ᆖ䲒ˈഐ↔ˈѕṬ䈤ᶕڊᠿ㘵ѻ᜿н൘Āᠿāˈ㘼൘
Āᮉ㛢āˈᡁԜُєབྷᠿࢗՏӪ䙍ц 400ઘᒤⲴ㓚ᘥѻᵪˈᢺᠿࢗо⊔ᱮ⾆ᖃ֌ẕ
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ằˈᑞࣙሩҾѝॾ᮷ॆ⸕ѻ⭊ቁⲴ㤡ഭབྷᆖⲴᮉᐸ઼ᆖ⭏˄ᖃ❦ҏवᤜᲞ䙊㤡ഭ㿲
Շ˅䎠䘁ॾ༿≁᯿Ⲵ᮷ॆᇍኡǄ਼ᰦˈᡁԜҏᐼᵋⴻࡠ䘉а㤡ഭǃ⧠ԓⲴ᭩㕆֌૱ਟ
㜭㔉Ҹ⊔ᱮ⾆৺ަ৏֌ǉইḟ䇠ǊᑖᶕᘾṧⲴߢࠫˈҏ䇨↓䶒ǃ䍏䶒栗ⴑ蠍堁? 
ᵜ᮷वᤜԕл 5њ栗᠈㘂? 
аǃ 亩ⴞ㛼Ჟо䎧ⓀǄ 
Ҽǃ ᮷ॆӔ≷䘈ᱟ᮷ॆӔᡈ˛ 
йǃ ⧠ԓ᭩㕆ࢗⲴ䙊؇䈝䀰о⊔ᱮ⾆৏㪇ǉইḟ䇠ǊⲴ䈇ⅼ㺘䗮Ǆ 
ഋǃ ྲ օᢺ⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠Ǌᩜк㤡ഭ㡎ਠǄ 
ӄǃ ⊔ᱮ⾆ᱟѝഭⲴ㦾༛∄ӊੇ˛ 
 
Ⲵ㛼Ჟо䎧Ⓚ 
ᡁԜⲴ亩ⴞ˖Ā㦾༛∄ӊ઼⊔ᱮ⾆˖⅒ᒶഋⲮᒤ᮷ॆ䚇ӗā 
ᡁԜⲴ亩ⴞĀ㦾༛∄ӊ઼⊔ᱮ⾆˖⅒ᒶഋⲮᒤ᮷ॆ䚇ӗāҾ 2014ᒤ༿ཙᔰ࿻ㆩ
ࡂǃㆩ䍴ˈҾ 2015ᒤ 10 ᴸ 12ᰕ↓ᔿ੟ࣘˈ亩ⴞⲴѝᗳᱟє栗᠛椵䘅谊전崍ⴒ⤏䘴量
⍾䍨᱃བྷᆖ╄ࠪ㦾༛∄ӊǉԢ༿ཌѻỖǊⲴ᭩㕆ᵜˈ䈕ṑᴹ⭘㤡䈝╄ࠪ㦾༛∄ӊᠿࢗ
ⲴՐ㔏˗਼ᰦˈԆԜҏᱟ࡙ީབྷᆖ୶ᆖᆄᆀᆖ䲒ⲴѝᯩՉդǄ㤡ഭᆖ⭏ԕ㠚ᐡᡰ⟏ᚹ
Ⲵ㾯ᯩᠿࢗᖒᔿ˄ণ൘ѝഭ㻛〠ѪĀ䈍ࢗāⲴ㺘䘠ᯩᔿ˅╄ࠪ⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠Ǌˈ2
ഐ↔ᡁԜⲴ᭩㕆ᵜਛ֌ǉỖইḟǊǄ䘉栗ﰬ?ĀỖāᆇᢺє栗ᠥ且ࠪ䘎൘Ҷа䎧˖є栗᠈?
а䎧╄ࠪᰦ〠֌ǉԢ༿ཌỖইḟǊˈᡁԜ⴨ؑỖˈҏᮒҾڊỖˈ↓ᱟ䘉њỖ֯㦾༛∄
ӊ઼⊔ᱮ⾆ǃ㤡ഭ઼ѝഭ䎠ࡠҶа༴Ǆ⧟㔅є栗ᠥ且ࠪˈ࡙ީ㓴㓷Ҷа㌫ࡇⲴо㦾ǃ⊔
ᴹޣⲴ䇢ᓗоᐕ֌ൺǄ䲔㦾ᆖ㘵ԕ৺ⲷᇦ㦾༛∄ӊࢗഒሬ╄ᶕѪབྷᇦѮ࣎Ⲵ⍫ࣘԕ
ཆˈ࡙ީ亩ⴞу䰘䚰䈧Ҷѝഭ⊔ᱮ⾆⹄ウᆖՊ࢟Պ䮯ެ〈Җ䮯↖≹བྷᆖ䛩ݳ⊏ᮉᦸࡽ
ᖰ㤡ഭഋᡰབྷᆖ˄࡙ީǃ㓭঑ᯟቄǃ䱯՟боՖᮖབྷᆖᡰ኎ӊ䶎ᆖ䲒˅֌ᐑഎ╄䇢ˈ
ԆⲴ╄䇢൘ᆖᵟ⭼઼ՖᮖⲴॾӪ⽮४ѝᖡ૽ᖸབྷˈᴰਾ൘ѝഭ傫㤡བྷ֯侶Ѫᡰᴹ֯侶
ᐕ֌Ӫઈ䇢ᦸǉỖণ⭏ᆈ˖⊔ᱮ⾆<⢑ѩӝ>ѝᶌѭ၈Ⲵ⭏ᆈ൪ฏǊѪ䘉⅑শᰦєઘᐑ
എ╄䇢ࡂлҶਕਧǄᡁԜҏѪ╄ࠪഒᡀઈ㓴㓷Ҷ㌫ࡇѝഭᠿᴢ䇢ᓗ઼ᐕ֌ൺˈᐸ⭏䰵
䈫Ҷӄㇷᴹޣ⊔ᱮ⾆ࢗ֌Ⲵᆖᵟ᮷ㄐǄӾǉইḟ䇠ǊࡠǉỖইḟǊⲴ䗷〻ᑞࣙᡁԜ㧧
ᗇҶᖸཊоѝॾᠿࢗǃ᮷ॆᴹޣⲴ⸕䇶Ǆ 
ѪӰѸ䘹ᤙǉইḟ䇠Ǌ 
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ǉ⢑ѩӝǊнӵ䗷⟏ˈҏᴹнቁ⎧ཆ᭩㕆ǄᡁԜ俆ݸቡᧂ䲔Ҷ䘉栗᠈霝封?൘⎧ཆ
ѝഭᠿࢗ㤡䈁ᵜᖸቁˈ2014 ᒤ亩ⴞㆆࡂѻࡍˈᡁԜ᡻栗ﱌ鐁줨鄄椄�쨅ᔏ䘊᨝?ǉইḟ
䇠ǊⲴ㤡䈝㘫䈁ᵜǄⴻҶᵜᆀԕਾˈབྷᇦ㿹ᗇ⴨ᖃഠ䳮Ǆаᯩ䶒ˈ᭵һᒦнᴢᣈࣘ
Ӫ˗ਖаᯩ䶒ˈ֌㘵ᡰ㺘䗮Ⲵᙍᜣ⴨ᖃ␡ྕˈ৸∄䖳ਜ਼␧ˈլѾᖸ䳮ᢺᨑǄᴰਾˈᱟ
ѝഭਔި᮷ᆖᖂ㓣㠚ǉ䈇㓿Ǌԕᶕ൘᮷ᆖ㺘⧠ᯩ⌅亶ฏѝᡰᨀࠪⲴĀ䍻∄ޤāѝⲴ
Āޤā䘉а㿲ᘥˈ֯ᗇᡁԜлᇊߣᗳ⭘ǉইḟ䇠ǊˈĀޤā൘ᢺǉইḟ䇠Ǌ᭩㕆Ѫ
ǉỖইḟǊⲴࡋ֌䗷〻ѝ䎧ҶᶱབྷⲴ֌⭘Ǆ 
Ӿѝഭᠿᴢ⭼ᶕⴻˈǉইḟ䇠Ǌ╄ᗇᖸቁˈྲ᷌╄ˈҏᖰᖰਚᱟᣈᆀᠿǄ৏ഐᖸ
ਟ㜭ᱟǉ⢑ѩӝǊ઼ǉ㍛刚읁쩇?ާ༷ањᆼᮤⲴǃ∄䖳ᇩ᱃䇢䘠Ⲵ᭵һˈ㘼ǉইḟ
䇠Ǌ㾱ഠ䳮ᗇཊǄ❦㘼ˈӾĀᢈ⢙䎧ޤāⲴ䀂ᓖࠪਁˈ䘉栗᠍⁌됂접蠝㤄㴒䄄㵆ใ?
Ⲵ⛩Ⲵǉইḟ䇠Ǌˈ䘉њĀ㋮䙊↖㢪ˈнᤈа㢲āˈ⭡Ҿ㔗᢯Ҷ⾆кĀழ侞āⲴᵜ
һˈ֯ᗇԆĀཡѫᐵѻᗳˈഐ㘼ᔳᇈˈᡀ㩭兴ѻ䊑āⲴ␣ҾἬ㔉Ҷ㤡ഭǉỖইḟǊѫ
ࡋӪઈ䇨ཊĀޤāⲴਟ㜭ᙗǄ 
ѫࡋӪઈ⭡йӪ㓴ᡀ˖ሬ╄о᭩㕆ѻа Steve Ansellǃ᭩㕆ѻа Adam 
Strickson઼ᵾྲ㥩˄亩ⴞⲴㆆࡂ઼ࡦ֌˅Ǆࡽєսᆼޘ⋑ᴹѝ᮷ᡆ㘵ѝഭᠿࢗ㛼
ᲟǄӾ 2015ᒤ᱕ཙᔰ࿻ˈйӪа䎧䰵䈫⊔ᱮ⾆ǉইḟ䇠ǊⲴ㤡䈝㘫䈁Ǆ བྷᇦ৽༽䇘
䇪ǃҹ䇪ⲴᱟࢗᵜⲴĀṨāˈণ⊔ᱮ⾆ウㄏ൘䈤ӰѸˈᖃ❦ˈᴤѪ栗﴿넬된引?࡙ީഒ
䱏൘᰾ⲭҶ⊔∿Ⲵ䈍ԕਾ˄㠚❦ˈ䘉ҏਚᱟӾᡁԜⲴ䀂ᓖ㘼䀰˅ˈ㤡ഭⲴ᭩㕆ᵜǉỖ
ইḟǊ৸ᜣ㺘⧠ӰѸǄᡀ䈝ĀইḟаỖāᱟਖањ栗﴿넬둂ൎ젂졆ऄ娘䁂ᴰ꘱༜弄?
᜿ᙍ˛ 
 
Ӕ≷䘈ᱟ᮷ॆӔᡈ˛ 
ǉỖইḟǊᱮ❦ਟԕ㻛ᖂࡠᖃӺᑨ䈤Ⲵ Ā᮷ॆӔ≷ā˄inter-cultural˅ѻ㤳തǄ
3㠚Ӿ 20ц㓚 70ᒤԓਾᵏԕᶕˈĀ᮷ॆӔ≷āᠿࢗլѾᐢ㓿ᡀѪа㛑䶎ᑨᕅӪ⌘ⴞⲴ
▞⍱Ǆަᇎˈ↓ྲ࣐᤯བྷᆖ㘵⪎ݻg䈪ቄᯟ˄Ric Knowles˅ᤷࠪˈĀᠿࢗ㓿ᑨᱟ᮷ॆ
Ӕ㶽Ⲵāˈ4ҏቡᱟ䈤ˈᠿࢗӾᶕቡᱟ൘਴⿽᮷ॆӔ㶽ǃᵲ㋵ѝӗ⭏Ⲵˈഐ↔ᠿࢗѝⲴ
᮷ॆӔ≷⭡ᶕᐢѵǄྲ᷌എ亮ᐼ㝺ᠿࢗԕਾⲴц⭼ᠿࢗਁኅˈԕ৺ѝഭ⧠ԓᠿࢗӾк
ц㓚ࡍᔰㄟԕᶕˈᡁԜਟԕਁ⧠ԆⲴ䇪ᯝᱟᴹṩᦞⲴǄਚн䗷ࡠҶ、ᢰǃؑ᚟ǃჂ
փǃӪઈӔ⍱儈ᓖਁኅⲴӺཙˈĀӔ≷āާ༷Ҷᴤݵ࠶ⲴᶑԦˈഐ↔䘉ṧⲴ֌૱ҏቡ
нᯝ໎ཊ㘼фᕅ䎧ӪԜᴤབྷⲴޣ⌘ҶǄྲ᷌䈤ˈ㖾ഭᆖ㘵⨶ḕᗧg䉒ݻ㓣˄Richard 
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Schechner˅ᖃࡍӵӵѪҶᯩׯ䎧㿱ˈ俆ݸѪ㠚ᐡ઼ަԆ㖾ഭᠿࢗ⹄ウǃᇎ且┶? Āࡦ
䙐āࠪҶĀ᮷ॆӔ≷ā䘉њ䇽≷ᶕ䇘䇪ԆԜ൘ 70ᒤԓⲴᐕ֌ˈ5⧠൘Ā᮷ॆӔ≷āо
Ā᮷ॆӔ≷ѫѹāᐢ㓿〠Ѫ╄ࠪᆖѝⲴа䰘ଢᆖˈ൘བྷᆖ栗ﰾ�褙렁쌑阄适?ᴤᱟᆖᵟ
⭼Ⲵ✝䰘䈍仈ˈ⹄ウ㘵ѻ䰤ҹ䇪ᔲᑨ◰⛸ˈѳ㠣⪎ݻg䈪ቄᯟ〠䘉㊫ᇎ且┊ἅᔎ娢?
Ā᮷ॆӔᡈāǄ 
㔬㿲ࠐॱᒤᶕⲴѝཆᇎ且│젮鸑츂졆लꬁ뜉䘄퐢?āᠿࢗᰐ⌅䗮ࡠۿᖬᗇgᐳ励
ݻ˄Peter Brook˅ᡰᐼްⲴ䛓⿽᭸᷌ˈԆ൘ṩᦞঠᓖਢ䈇ǉ᪙䇳ၶ㖇ཊǊࡋ֌Ā᮷ॆ
Ӕ≷ā ᠿࢗ╄ࠪᰦᴰབྷⲴᝯᵋ䇙䘉栗ᠥ且ࠪՐ䗮ࠪĀޘ⨳Ⲵ༠丣ˈᡰᴹⲴӪ㊫栗ⴊἅᔪ?
䀓āˈ6❦㘼ˈԆতᘭ㿶Ҷ㿲Շާᴹᆼޘн਼শਢǃ⿽᯿ǃ⽮Պо᮷ॆ㛼Ჟ䘉аṩᵜһ
ᇎˈ优ꐄ?䘉ṧⲴ᮷ॆ⽮Պ䈝ຳˈབྷᇦⲴ・൪ᱟн਼Ⲵˈ㠚❦ҏቡӗ⭏ⴻᖵ਼аһ⢙н
਼Ⲵ䀂ᓖˈഐ↔ሩҾ਼а栗᠅谊?ⴻ⌅ᗵ❦ᱟна㠤ⲴǄᴰ㓸ˈᐳ励ݻⲴ֌૱ᤋ㠤Շ
ཊԕঠᓖ᮷ॆᡆ㘵ӊ⍢᮷ॆѪ㛼ᲟⲴᆖ㘵ⲴѕহᢩࡔˈԆԜᤷࠪԕᐳ励ݻ઼䉒ݻ㓣ㅹ
Ѫ俆Ⲵ⅗㖾ⲭӪᆖ㘵ᡆ㘵ᠿࢗᇎ且┶㔍?Ā᚜н⸕㙫ൠ㈑᭩āঠᓖ᮷ॆˈ䇔Ѫ䘉Ӌᇎ且?
ᱟԕ⅗㖾ⲭӪ᮷ॆѪѝᗳⲴ⇆≁᮷ॆⲴ৸ањֻ䇱Ǆ7਼ᰦˈᖸཊᠿࢗ⹄ウ㘵оᇎ且┶?
ҏ栗ⴔ㰝䬄?Ā᮷ॆӔ≷āᠿࢗ᢮ࡠ⁑ᔿᡆ㘵ㆆ⮕ˈਆᗇ䙊ᖰᡀ࣏ѻ且ἂ젧昶㰂?аӋޣ
䭞Ⲵ൘᮷ॆӔ≷ѝᡰӗ⭏Ⲵ䰞仈ᒦ⋑ᴹㆄṸ˖བྷᇦѪӰѸ㾱ڊ᮷ॆӔ≷ᠿࢗ˛᮷ॆӔ
≷ᠿࢗᱟᘾṧӗ⭏Ⲵ˛ᇎ且┶?ウㄏᘾṧ൘ڊ䘉㊫ᠿࢗ˛а栗᠁뜉䘄퐢省Ę㼈霬?Ā䘋
〻āоĀ㔃᷌āウㄏଚа亩ᴤѪ栗﴿넂?ᱟнᱟⴞࡽ䗷ཊൠ⌘᜿ҶĀ㠚ᐡā઼ĀԆӪā
তᘭ㿶ҶĀㅜй㘵āˈণ᮷ॆӔ≷ԕਾⲴ֌૱੸⧠˛ 
䘉ㇷ᮷ㄐҏ䇨ਟԕӾǉỖইḟǊⲴᇎ且┈⨊Ă전樄㩍鉆ऄ쭌Ṏ젚쬄〄쬊ἷ⴬됍?
ㆄǄ٬ᗇ⌘᜿ⲴᱟˈǉỖইḟǊԕ৺л䶒ᨀ৺Ⲵࠐ栗?࡙ީབྷᆖĀ᮷ॆӔ≷āᠿࢗ栗ⴜ?
ᆖ⭏╄ࠪˈ㘼↓ഐѪ↔ˈࡦ֌ᯩާ༷ਟ㜭ᙗᶕڊࡠᴹ᜿䇶ൠԕᇎ傼ᙗо᮷ॆӔ≷֌Ѫ
᧘઼ࣘ࣋ѫ㾱ⴞḷˈ⵰⵬Ҿ⹄ウ᧒㍒㘼н⭘৫亮ᗼ⾘ᡯⲴ仾䲙ˈሩҾ䘉ṧⲴᆖ⭏╄ࠪ
ഒᶕ䈤ˈĀ䘋〻ā⺞ᇎᱟᴰ栗﴿넬됂졆ऄ輒愜弝尛뜄笏﬘灂␬됂?ᡁԜڊᠿᰘ൘Āᮉ
㛢āǃѪᐸ⭏ᢙབྷ㿶栗野ǃᑞࣙԆԜ䎠䘁ǃ亶⮕ѝॾ᮷ॆᒦษޫབྷᇦ21ц㓚ഭ䱵ॆ᜿
䇶ˈഐѪˈᖃа㗔㤡ഭᠿࢗᐕ֌㘵ᔰ࿻ᢺѝഭࢗᵜᩜк㡎ਠѻᰦˈԆԜ㠚ᐡᡰҐᜟⲴ
ᠿࢗ⁑ᔿቡᗵ❦ਁ⭏ਈॆˈ᮷ॆӔ≷ᱟৼੁⲴǄ↔ཆˈڊᠿቡнਟ㜭н亮৺Ā㔃
᷌āˈབྷᇦ栗ⴔ㰝䬸ᨔℬ됥且ࠪᗇࡠ㿲ՇⲴௌ⡡Ǆ 
࡙ީབྷᆖ㤡ѝ᮷ॆӔ≷ᠿࢗҏ䇨ਟԕ䘭ⓟࡠ 1994 ᒤⲴǉ哖ݻⲭǊˈ8䛓⅑ᇎ且┑?
ޘᱟ㦾༛∄ӊ৏֌ˈ╄ઈ઼ѫࡋӪઈ䲔ࡦ֌˄ᵾྲ㥩˅оሬ╄ѪॾӪ˄David Jiang 
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㪻㔤ഭ˅ԕཆˈޘ栗᠜弹ℍ?ᵜൠⲴᐸ⭏ˈ❦㘼൘㡎ਠ੸⧠ѝ䘀⭘ҶᖸཊᠿᴢⲴݳ㍐ˈ
䈨ྲᢃࠫҀо䶒ާⲴ䘀⭘ǃ⨝ḟ公兲Ⲵࠪ⧠ǃྣᐛ᫁㡩˄㲊ᤏ˅ᑖ⵰哖ݻⲭ৫ራ≲㋮
⚥ⲴᑞࣙㅹㅹǄ䘉栗ᠥ且ࠪᗇࡠ㤡ഭ᮷ॆငઈՊⲴ᭟ᤱˈ৲࣐Ҷ 1994ᒤк⎧ഭ䱵㦾༛∄
ӊᠿࢗ㢲Ⲵ╄ࠪᒦᕅ䎧ᖸཊҹ䇪Ǆ9 
ㅜҼ⅑᮷ॆӔ≷╄ࠪᱟ൘ᴩ⿪Ⲯᒤ䈎䗠㓚ᘥᵏ䰤ӗ⭏Ⲵˈ2011ᒤ઼ 2012 ᒤˈ⭡
є㓴н਼Ⲵ㤡ഭᆖ⭏╄ઈо㡎ਠᐕ֌Ӫઈоаս⴨਼ⲴॾӪሬ╄˄㪻㔤ഭ˅ˈ൘ഋ栗?
ࢗᵜǉ䴧䴘ǊǃǉᰕࠪǊǃǉ৏栗野ǊоǉᇦǊⲴส⹰кˈԕᴩ⿪ㅄлྣᙗӪ⢙৺ަભ
䘀Ѫѫ仈ˈа䎧㕆㓷ࠪҶє栗᠑밇頄㴊㰬됸上 谊혁줏婌挄㴜?ᡁԜⲴǊǄ10ത㔅╄
ࠪˈ࡙ީབྷᆖ൘㤡ഭǃ㖾ഭ઼࣐᤯བྷࠐॱᡰབྷᆖǃѝᆖо⽮४㓴㓷Ҷа㌫ࡇᴩ⿪⭏
ᒣǃᠿࢗኅ㿸ǃ⭥ᖡኅ᱐˄ǉ䴧䴘Ǌǒᆉ䚃Ѥሬ╄Ǔоǉ৏栗野Ǌǒ߼ᆀሬ╄Ǔˈ൷ᴹ
㤡䈝ᆇᒅ˅ԕ৺ǉᴩ⿪˖ѝഭ⧠ԓᠿࢗݸ䬻ǊⲴ䇢ᓗǄ䘉⅑শᰦєᒤⲴ᮷ॆӔ≷ᠿࢗ
⍫ࣘѝᴰᴹ䏓ǃҏ٬ᗇᠿࢗᇎ且?о⹄ウ㘵ᡰ⌘᜿Ⲵᱟ˖ഋ栗᠉켺蜜弭⠊㰬됂휒Ⱕ且ᱟ਼
ањˈ❦㘼⭡Ҿ৲о䘉аĀ䳶փ㕆ࡋā䘋〻Ⲵ╄ઈо㡎ਠᐕ֌㘵ᱟн਼Ⲵᆖ⭏ˈҾᱟ
2011ᒤо 2012ᒤǉཚ䱣нᱟᡁԜⲴǊⲴ㡎ਠ੸⧠ᆼޘнаṧˈ䘉޽а⅑䈤᰾ԫօᠿ
ࢗᇎ且┄㸉㸶㔝射?শਢǃ⽮Պǃ᮷ॆǃᮉ㛢㛼Ჟᇶнਟ࠶˗ᖃӺⲴц⭼ᱟཊݳ
Ⲵˈнᱟǃҏнਟ㜭བྷа㔏Ǆ䘋а↕ᶕ䈤ˈ⇿栗᠛뜉䘄퐢眬되㼈霅谊ⴜ弩ᰨ꤬됂전?
᮷ᨀࡠⲴє栗᠁줏婌挄㴜弘䄅ᰬ됁쨒愜弄〄娅뭁젍အ鐂젅ㄍ⸘금怄〯ﴪ㘗⌬?ǃਟԕ
྇⭘а࠷Ⲵ⁑ᔿᓄ䈕䈤ᱟнਟ㜭ⲴǄ 
ǉỖইḟǊᱟ㤡ഭ࡙ީབྷᆖоѝഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖ㚄ਸѮ࣎Ⲵ㦾༛∄ӊо⊔ᱮ
⾆ 400ઘᒤ㓚ᘥⲴа栗᠈㘂?䎧࿻Ҿ2014ᒤ༿ཙˈҏᱟ࡙ީབྷᆖࠐ栗ᠹ℄崛뜉䘄퐢?ᠿࢗ
╄ࠪѝ䎠ᗇᴰ䘌Ⲵа栗?ˈ൘㧧ᗇҶ䗷৫᮷ॆӔ≷Ⲵ亩ⴞⲴ㓿傼ѻਾˈㆆࡂ൘䇮䇑亩ⴞ
ѻࡍቡ᰾⺞ᤷࠪ˖䘉⅑ǉইḟ䇠ǊⲴ᭩㕆઼ሬ╄ᗵ享ᱟ䶎ॾӪˈ亩ⴞⲴᴰ儈ⴞⲴቡᱟ
֯ᖃᰦ䛓ӋӾᵚੜ䈤䗷Ā⊔ᱮ⾆ā䘉њ਽ᆇⲴ㤡ഭ਼һоᆖ⭏ˈ䙊䗷且�茈쬾?ൠࡦ֌
䘉栗ᠥ且ࠪ৺ަѪ╄ࠪ㘼㓴㓷Ⲵа㌫ࡇᆖҐˈ␡ޕҶ䀓а⛩⛩䘉ս઼㦾༛∄ӊ৫цҾ਼
ᒤⲴѝഭᠿࢗᇦˈੁѝॾ᮷ॆ䘉ᓗ⪰⫘ǃ㔞ѭⲴᇍኡ䗸䘋аሿ↕ˈ਼ᰦˈԆԜҏሶ㓿
শ㤡ഭᠿࢗᖒᔿ൘ᩜ╄ѝഭᠿࢗᰦᡰਟ㜭ӗ⭏Ⲵഠ䳮ǃᥛᣈ઼ਈॆǄ 
㾱ᜣ䗮ࡠĀ᮷ॆӔ≷āˈᔰ࿻ⲴĀӔᡈāਟ㜭൘ᡰ䳮ݽˈഐѪ∅ㄏᱟє⿽᮷ॆˈ
㘼ф⴨䳄 400ᒤǄ↓ྲਾᶕ൘ѝഭ╄ࠪᰦĀᒿᒅāѝаս╄ઈ੺䇹㿲ՇⲴ˖ 
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ᡁԜᐼᵋ઼ޘц⭼ᶕ࠶ӛ⊔ᱮ⾆Ⲵ֌૱ˈᡁԜᜣ᢮ࡠ৏ࢗሩᖃлⲴᡁԜ
ᴹӰѸ᜿ѹǄնᱟˈ䘉䶎ᑨഠ䳮ˈᡁԜᘾѸṧ䇙བྷᇦⴻࡠ⊔ᱮ⾆֌૱ѝ
ⲴՈ㖾ǃ㋮࿉ǃި䳵઼༽ᵲ઒˛䘉ⵏⲴᖸഠ䳮ǄሩᴹӋӪᶕ䈤ˈ䘉լѾ
ᱟа๥້ˈа๥ᥑտԆԜ㿶㓯ⲴഋⲮᒤⲴ㘱້Ǆ䛓ѸˈᡁԜߣᇊᢃ⹤䘉
๥້Ǆ11 
 
ᢃ⹤䘉๥້ˈ䈸օᇩ᱃ʽ 
ࢗ㓴Ⲵ⍫ࣘᔰ࿻Ҿ඀ᡀаസˈབྷ༠ᵇ䈫ǉইḟ䇠ǊⲴ㤡䈁ᵜǄ␣ҾἬ઼ ᆹഭᆼ
ޘᱟ䱼⭏Ⲵˈ⊔ᱮ⾆৏֌⭘ިᖸཊˈ∄ྲㅜॱӄࠪǉֽ⤾Ǌѝ⭠ᆀॾԯਨ傜⴨ྲⲴ䍻
ቡ䶎ᑨ䳮ੁ 20኱ᐖਣǃޘᰐѝॾ᮷ॆ㛼ᲟⲴ㤡ഭ䶂ᒤ䀓栗﨤㔟訂?਼ᰦˈ㤡䈁ᵜⲴ᮷ᆇ
Ѫ㺘䗮᰾ᵍ৏㪇Ⲵ䈇᜿ˈ栗堄똕렏刚Ҽйॱᒤԓ㤡䈝Ⲵ؞䗎⌅˄৲䰵ла㢲Āᖃԓ᭩
㕆ᵜⲴ䙊؇䈝䀰ā˅ˈ䘉Ӌ栗ⴅ?ᆖ⭏╄ઈ˄वᤜаӋ৲࣐亩ⴞⲴ൘㤡ഭᆖҐⲴѝഭ⺅
༛⭏˅ᝏࡠᮤњࢗᵜᵇ䈫䗷〻֦ቸ㚡⢉ˈҶᰐޤણˈབྷᇦสᵜкн᰾ⲭᡰ䈫ⲴਕᆀⲴ
᜿ᙍǄ䲔Ҷ䰵䈫৏֌о⹄ウ⊔ᱮ⾆Ⲵ᮷ㄐԕཆˈ亩ⴞҏѪࢗ㓴ᡀઈ㓴㓷Ҷࠐ⅑ᴹޣѝ
ഭᠿᴢⲴ䇢ᓗǃ㿲ⴻ╄ࠪᒦф৲࣐ᐕ֌ൺˈԆԜаᯩ䶒ᶱᓖ䎎䍿ѝഭՐ㔏ᠿࢗⲴ儈䎵
ᢰᐗˈĀ␡␡Ѫ㠚ᐡǃԕ৺⎧ཆབྷཊᮠӪሩҾѝഭᠿࢗ⸕ѻ⭊ቁᝏࡠཡᵋᒦфᛢՔā 
˄ᆖ⭏╄ઈ Arlie Haslam Ⲵㅜаㇷǉ亩ⴞㅄ䇠Ǌ˅ˈնᱟਖаᯩ䶒ᝏࡠᶱ䳮⅓䍿ѝഭ
ᠿࢗˈҏ䳮ԕ䇙㠚ᐡ৫亶ՊަѝⲴྕ࿉ǄԆԜᆖҐҶаӋӜࢗⲴု઼࣯↕⌅ˈਁ⧠䘉
ṧⲴ㺘╄䶎ᑨഠ䳮ˈᰐ䇪ᱟኡ㞰ǃӁ᡻ˈ䘈ᱟᰖ䀂ਠ↕ⲴĀम㝊䶒ā઼Ā঻↕āԕ৺
⭏㹼ਠ↕Ā且刈⨉쌉⸷刚䶒āⲴုᘱ栗ⴄ㸅؅ᰜᔔ栫伣欬됄逗Ἥ⠖?Ǆቔަ䳮ԕᗽਇⲴ
ᱟᠿᴢୡ⇥ᶱ儈Ⲵٷఃˈ䘉ṧⲴ丣儈ሩҾ㾯⌻ӪⲴ㙣ᵥॱ࠶ࡪ◰ˈаս਼ᆖ⭘䶎ᑨ
Āн৻ྭā䘉њ䇽ᶕᖒᇩǄ 
❦㘼ˈ䘉൪ĀӔᡈāতᴹҶа⅑ケ⹤ᙗⲴ᭩ਈǄ൘ла⅑䇢ᓗѝˈᆖ⭏㿲ⴻҶᠿ
ࢗӔ૽Ҁǉⲭ၈ᆀg⡡ᛵഋᆓǊⲴ⡷ᯝ˄к⎧丣Ҁᆖ䲒ок⎧Ӝࢗ䲒㚄ਸࡦ֌ˈ֌
ᴢ˖ᶘ・䶂ǃᗀᆏьㅹ˗ሬ╄˖㪻㔤ഭˈѫ╄˖ਢ׍ᕈㅹ˅ˈ䘉ᱟṩᦞǉⲭ㳷ՐǊⲴ
᭵һǃ䘀⭘Ӝࢗ丣Ҁݳ㍐ᡰ֌ⲴӔ૽丣ҀǄ䘈ᱟк䶒䛓սᆖ⭏╄ઈ䘉ṧ߉䚃ˈĀ䘉栗?
ᑖᴹѝഭҀಘþਓ丣ÿ Ⲵ㾯⌻Ӕ૽ҀԔӪ᜹ᛖˈণ֯╄ઈᔰ࿻⭘ቆ䭀Ⲵ༠丣╄ୡˈҏ
ᡀѪ֌૱ѝнਟ㕪ቁⲴа栗᠈㘂졁�꼛栗∄䖳ᇩ᱃᧕ਇҶǄ䘉ѻਾˈᡁഎᇦ൘㖁к
᢮ࡠᒦ㿲ⴻҶǉইḟ䇠ǊⲴ㿶仁ˈᝏࡠ㠚ᐡ㧧ᗇҶа⿽ᯠⲴሩҾѝഭ丣Ҁԕ৺╄ઈ㺘
╄Ⲵ⅓䍿㜭࣋Ǆā 
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䘉սᆖ⭏Ⲵㅄ䇠˄৲䰵ᵜ᮷ㅜޝ栗᠈㘂씅氄繆茈⨄똄〄쬛뜉䘄퐢眣欈�?Āཙ
ᵪāˈ৲оӪઈ䴰㾱㙀ᗳˈҏ⺞ᇎ䴰㾱᢮ࡠє⿽᮷ॆ⴨ӔⲴケ⹤ਓоཱྀਸ⛩ˈᗚᒿ⑀
䘋Ǆ 
ᆖ⭏ᴰࡍ䰵䈫ࢗᵜᰦн⭡㠚ѫⲴĀᣇᤂā֯ᗇѫࡋഒ䱏䇔䇶ࡠᡁԜᗵ享Ѫǉইḟ
䇠ǊоᡁԜᖃл 21ц㓚㤡ഭ䶂ᒤ᢮ࡠањ䘎᧕ˈ䘉ᱟᢃ⹤⁚൘ӺཙⲴ㡎ਠࡋ֌Ӫઈо
400ཊᒤࡽ߉ቡⲴ᰾ᵍࢗᵜѻ䰤Ⲵ䛓๥㘱້ǃ䘋㹼᮷ॆӔ≷Ⲵањޣ䭞ᙗቍ䈅ǄҾ
ᱟˈ৏֌ѝⲴ⧠ᇎоỖຳᴰ㓸╄ॆᡀѪ㤡ഭⲴᖃӺц⭼оỖѝᑖᴹѝॾ᮷ॆ⢩㢢Ⲵ㶬
㲱ഭǄ␣ҾἬ൘Ӫ㊫ц⭼Ⲵ਽ᆇᱟḕቄᯟgἬ˄Charles Fenn ཆਧḕቬ˅˗Ԇ൘ ᆹ
ഭӽ❦ᱟ␣Ҿ˄Chunyu)ǄԆᡀҶањ㓿䗷Ժ᣹ݻᡈҹǃ価ਇ且�䬅听둆々㴇쬄?ˈ
ԆⲴྭ৻ҏᱟᡈ৻ѩቬ൘ᡈҹѝ㠚ᵰ㔉ҸҶԆ㠤ભⲴᢃࠫǄĀѪӰѸᱟԺ᣹ݻᡈ
ҹ˛āᑨᑨᴹӪ䘉ṧ䰞ˈഎㆄᖸㆰঅˈ䘉ᱟᡁԜ䘉㗔䶂ᒤ╄ઈᡰ㓿শ䗷Ⲵǃ൘㤡ഭ⽮
Պሬ㠤ޘ≁བྷ䇘䇪ǃ且ഄ﨏夝うĬ됄」樘优һˈབྷᇦሩҾՖᮖ⢩᣹⌅ቄ࣐ᒯ൪Ⲵ৽ᡈ⑨
㹼㠣Ӻӽ❦䇠ᗶ⣩ᯠǄᖃ᭩㕆ᵜⲴㅜа൪Ā䈱ᱟḕቬā˄ࠪ㠚৏㪇ㅜҼࠪĀאᾲā˅
䘱ࡠᆖ⭏᡻栗ﰅᔊ㸂?ቭ㇑ӽ❦ᱟ⊔ᱮ⾆৏֌Ā⿻ࡠオᓝ аṁˈਦਦ⿻༠ˈլ䇹⍱ᒤ
৫āⲴຳ⭼ˈնᱟᆖ⭏╄ઈᗇԕᔰ࿻䎠䘁␣ҾἬⲴ޵ᗳц⭼ҶǄLiam Ashmore ൘ㅜ
Ҽㇷǉ亩ⴞㅄ䇠Ǌѝ䘉ṧਉ䘠˖ 
 
ᧂ㓳֯ᡁԜⴻࡠҶ䶎ᑨᴹ䏓Ⲵ᭩㕆䗷〻Ǆᡁᝏࡠ䇙 Chunny ˄ḕቬ˅⭏⍫
൘ᖃӺц⭼ᜣᗇ䶎ᑨྭˈ㘼㶬㲱ഭⲴа࠷ӽ❦㔉ᡁԜԕᖃᒤࢗᵜ߉֌Ⲵᒤ
ԓⲴᝏ㿹ǄᡁԜ栗?⭘Ҷк⎧ᠿࢗᆖ䲒ᮉᡁԜⲴаӋѝഭՐ㔏ᠿᴢⲴᢰᐗˈ
㲱↕栗?⭘Ҷᠿᴢǒᰖ䀂ǓⲴ⺾↕ˈнӵ䇙㶬㲱઼Ӫ䎠且?ᴹᡰн਼ˈҏ֯ᗇ
ᡁԜ㔃ਸҶє⿽ᠿࢗǄ 
 
ǉỖইḟǊ⧠ᇎц⭼栗ﰬ됞ᔒ氂쬤⌄븬긜ံ穃?ˈаһᰐᡀˈᰕᰕ⊹⑾Ҿ栗舲?
ѝˈԆᶕࡠҶањ⑪ᰐӪ✏Ⲵሿዋѻкˈॺ栗뤉穇?ѝڊҶ䛓൪ᡀѪ ᆹഭ⪦㣣ޜѫཛ
Ⴏᒦ㇑䗆ইḟ栗ᄬ됞혁쐘鸥且ѫӪޜⲴ George Clifford ൘ㅜйㇷǉ亩ⴞㅄ䇠Ǌѝ߉䚃˖ 
 
䘉栗ﰂ?Āн㜭āᱟањ䶎ᑨ栗﴿넬둁ﴁ쐁툘䄥且Ⲵ␣ҾἬǓᆼޘн㜭䈤␵
ᾊ㠚ᐡⲴ䰞仈ǄԆ⸕䚃ᴹӰѸൠᯩнሩཤˈ❦㘼তᰐ⌅䘳⿫䘉аⴤ䘭䲿
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㠚ᐡⲴ㤖ⰋǄԆሶ㠚ᐡ䖜ੁҶ栗舲?ĂĂǒᮤњᧂ㓳䗷〻Ǔ䇙ᡁᴤཊൠ
Ҷ䀓ᡁ㠚ᐡˈᡁ᰾ⲭҶᡁᱟ䈱ˈҏ៲ᗇҶᡁᐼᵋ൘⭏⍫ѝ৫ራ᢮ӰѸǄ 
 
㓶ᗞⲴĀ֐ѝᴹᡁˈᡁѝᴹ֐āⲴ⭡᮷ॆӔ≷㘼ӗ⭏Ⲵᠿࢗ᡻⇥൘ǉỖইḟǊѝ
∄∄ⲶᱟǄֻྲˈ␣Ҿ઼⪦㣣Ⲵႊ⽬⭡ྣ⦻˄ᡁԜ⋑ᴹ䏣ཏⲴ⭧⭏ˈҾᱟ㶬㲱⦻о⦻
ਾਸᒦˈᡀѪྣ⦻˅⭘㓒㢢㔾ᑖᢺԆԜҼӪⲴ᡻㕊൘а䎧ᴰਾᆼᡀǄĀ㕊᡻āԚᔿᱟ
㤡ഭࠟቄ⢩Ӫ12㺘᰾⭧ྣѻ䰤ӂ⴨ᖂ኎Ⲵਔ㘱仾؇ˈ❦㘼Ā㓒㢢āࡉᱟѝഭႊ⽬Ⲵ㢢
ᖙǄǉইḟ䇠ǊѝⲴབྷ ṁ䶎ᑨ栗﴿넂?ᡁԜ栗堄?⭡㡎ਠкᯩлᤲᐳᶑо䙐ර⚟ᶴᡀ
ⲴṁⲴᖒ䊑ˈк䶒Ⲵᵘࡦ≹ᆇĀᵘāǃĀ᷇āоĀ἞āԔӪ⎞ᜣ㚄㘙ˈ䘉ҏᱟ᮷ॆӔ
≷Ⲵ㔃᷌Ǆ 
Ӕ≷拓⌃⌄퐘优拓⌃⌄퐢眂제弄」樴焏㴁쌇읋꼬둅㬁?֌Ѫѫࡋഒ䱏йӪѝୟаާ
༷ѝॾ᮷ॆо᮷ᆇ㜭࣋Ⲵ亩ⴞㆆࡂоࡦ֌Ӫˈԫ࣑ᔲᑨ㢠ᐘˈഐѪˈᰒ䴰㾱㔉Ҹਖཆ
єս㤡ഭ਼һԕ䏣ཏⲴ⸕䇶ˈᑞࣙԆԜ䇔䇶⊔ᱮ⾆৺ަ৏֌ˈն৸㔍ሩнᱟањᤷ᡻
⭫㝊ⲴĀၶၶāˈ㘼㾱ݵ࠶؍ᣔ᭩㕆㘵оሬ╄Ⲵࡋ֌◰ᛵǄᡁԜⲴǉỖইḟǊᱟᆖ
Ґǃ⨶䀓⊔ᱮ⾆ǃǉইḟ䇠Ǌоѝॾ᮷ॆⲴ⿽⿽ᙍ㍒оഎᓄˈ㘼нᱟањㆰঅⲴ᭩
㕆ǄሩҾѫࡋӪઈᶕ䈤ˈ䘉൪শᰦєᒤཊⲴ⍫ࣘ᜿ѹ␡䮯ǃ䳭≨Ǆ 
 
⧠ԓ᭩㕆ࢗⲴ䙊؇䈝䀰о⊔ᱮ⾆৏㪇ǉইḟ䇠ǊⲴ䈇ⅼ㺘䗮˖ 
ǉইḟ䇠ǊㅜҼ൪Ⲵᯩ⌅ 
ǉইḟ䇠Ǌ⧠ᴹєњ㤡䈝䈁ᵜˈ13൘ᕐݹࡽⲴ䈁ᵜㅜҼ൪ѝˈᡁԜ⻠ࡠҶ൘ᆔ⤜
ѝᗈᖺⲴ␣ҾἬˈԆ߶༷൘аἥਔ ṁлᤋᖵ㠚ᐡⲴᴻ৻ˈ䘉ᢩӪቡᱟᕐݹࡽ൘㤡䈁
ᵜᒿ䀰ѝᡰ䈤ⲴĀ栗舶뤝㬉ﬁ?Ǆ␣ҾἬ⭡Ҿ栗蝇舾�쭌佐ꅆ䀂젔∴量ᮠᰕᶕĀᵚ㿱а
৻āˈ⭏⍫ĀѿણāǄ14⊔ᱮ⾆⭘Ā⹤严职攁Ĭ됝∨簅谄樄欄?ࠪ൪ԕਾⲴㅜа⇥ୡˈ
ṩᦞ㡎ਠᤷ⽪ਟԕⴻࠪˈԆ㞠䰤֙ࢁǄ㤡᮷㘫䈁ᒦ⋑ᴹ֯⭘㿴ࡉⲴ䈇ਕˈสᵜкਟԕ
ሩᓄѪഋ↕ᣁᢜṬᡆ㘵й↕ᣁᢜṬˈ৏᮷ୡ䇽ྲл˖ 
 
༞≄ⴤߢ⢋ᯇǄґᗳقᤲᢜᐎǄഋ⎧ᰐᇦǄ   
ĂĂ       
ᓝ ੩᳞⿻Ǆ 
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㍗᧕⵰ᱟĀ㶦ᙻ㣡āⲴ੏䈥ˈᓄ઼ᒦᤃኅк䶒Ⲵୡ䇽˖ 
 
 ⿻ࡠオᓝ аṁˈਦਦ⿻༠ˈլ䇹⍱ᒤ৫Ǆ 
                                                                        
൘㤡ഭ⋑ᴹ ṁˈ㓿䗷ḕ䰵ˈᡁԜҶ䀓 ṁᱟ㩭ਦ҄ᵘ˄ᆖ਽ Styphnolobium 
japonicum, 㤡᮷਽〠 Sophora Japonica˅ˈ㤡᮷ѝҏਛ䘉⿽ṁѪ Locust tree˄㦊⣦
ṁ˅ǃPagoda tree˄ຄ⣦ṁ˅ᡆ㘵 Chinese scholar tree˄ѝഭҖ⭏ṁ˅Ǆᆳṁ㦛
⎃ᇶˈ⤜・⭏䮯ˈᑨᑨ⿽Ἵ൘֋ᮉሪ䲒ѻѝǄᆳᱟѝ㦟ӄॱણ栗ﰝぇ﴿넬됹鼈爄笄。?
㾯ᯩᑨ൘Ἵ⢙ഝѝṭษǄṩᦞᡰ䰵䈫Ⲵ䍴ᯉˈᡁԜҶ䀓 ṁᱟᴹ᜿ѹⲴˈнӵ᳇⽪Ҷ
ᘛҀ˄ഐѪᆳᖸ㖾˅ˈ䘈᳇⽪Ҷড䲙˖䘉њ≹ᆇवਜ਼Ҷє栗᠈㘂젝堑蝅뱑氁쑑氬?
Ր䈤ᱟӾࡽᴹањ᭮⢋ӪˈԆѪҶ㔉㠚ᐡⴆҶᡯᆀˈнሿᗳ⸽䭉Ҷаἥṁˈਇࡠ䇵
ૂˈ㔃᷌ޘᇦ栗ⴡꬄ똁쐕茧昂젩堄崍ⴿ栗栗ⴄ㴄】쨷⴪㙀?оĀ ṁāᴹޣⲴ䘉Ӌᕅ
⭣Ⲵ⏥ѹˈնаᇊ栗ⴕ렧켖뤠?ˈ❦㘼৲оǉỖইḟǊⲴ㤡㉽ᮉઈ઼ᆖ⭏ѝ⋑ᴹԫօ
Ӫⴻ㿱䗷 ṁǄ 
䙊䗷䰵䈫ǉইḟ䇠Ǌԕ৺ަԆᴹޣᆖᵟ㪇֌ˈᡁԜҶ䀓ࡠ᰾Րཷᖸ䮯ˈа栗᠈霝?
ᖸཊࠪˈᖃᒤਟ㜭㾱╄ࠐཙ᡽㜭╄ᆼޘࢗǄቭ㇑⊔ᱮ⾆ⲴࢗᵜᴰᰙᱟѪ਴њ⽮Պ䱦ቲ
Ⲵ㿲Շᡰ߉Ⲵˈն᰾ᵍԕਾˈаӋ䍥᯿᮷Ӫ㿲Շࡉௌ⅒૱䇴ަѝⲴ䊑ᖱ᜿ѹ˄⢩࡛ᱟ
䛓Ӌо㠚❦઼ഋᆓᴹޣⲴ޵ᇩ˅ԕ৺ࢗᵜᡰᕅ⭘Ⲵަᆳ䈇ⅼ઼ⅼᴢǄԆԜ⑀⑀ௌ⅒а
Ӌ⢩࡛Ⲵ൪⅑ˈу䰘᤯ࠪᶕ╄ࠪˈ㘼н╄ޘࢗˈѪⲴᱟਟԕу䰘૱ણަ䇽䈝ǃ丣Ҁ઼
ࣘ֌Ⲵ㋮࿉ѻ༴Ǆ䘉ӋӪሩҾ䛓Ӌ༽ᵲⲴ᮷ᆖᾲᘥҏᖸҶ䀓ˈ∄ྲ䈤Ā䍻∄ޤāѝ
ĀޤāⲴᾲᘥǄᖃ❦ˈĀޤā൘ᆖ㘵ѻ䰤ᴹᖸཊҹ䇞Ǆ 
ᡁԜ⨶䀓ĀޤāⲴ⏥ѹᱟĀᕅਁᡆ䈡ሬᛵ㔚āˈնަ᜿ѹਟԕᴤ␡ᴤᒯǄKarl 
Kao䇔ѪˈĀޤāⲴ࣏㜭ᱟਟԕሶһԦ઼ᴤབྷᴤᒯ㻔Ⲵ亪ᒿ㚄㌫䎧ᶕˈӾ㠚❦˄ྲ
ǉޣޣ䳾呐Ǌthe song of ospreys˅ਟԕĀޤā ࠪ⡡ᛵᡆ㘵⽮Պ᭯⋫˄ྲǉ⦻
仾g哽⿫Ǌthe virtue of queen consort˅ˈ֯㠚❦оѻᴤᴹ᭸ൠ᧕䀖ˈᒦĀޤāࠪ
ᛵᝏǄ15ᡁԜ⨶䀓䘉栗ﰒ⤄븁L野呐ā઼Ā哽Ⲵ㤇ǃょоᇎāⲴ᧿߉ᒦнᱟ䇔⸕䳀௫ˈ㘼
ᱟ䈇ӪⲴа⿽ᛵᝏॷॾǄ 
䘉ṧˈ൘ǉইḟ䇠ǊㅜҼ൪ᔰ࿻ᰦˈᡁԜ⨶䀓 ṁᒦнᱟ␣Ҿᛵ㔚Ⲵ䳀௫ˈĀ⹤
严职攁?Ⲵୡ䇽լѾᜣ൘㿲Շᡆ㘵䈫㘵ѝᕅਁа⿽Ā㓶ᗞⲴāᆔ⤜ᝏˈቡྭ∄ṁᵘՊ㠚
❦㩭ਦˈṁᒢՊ㠚❦ݹ⿳ˈ㿲ՇᗳѝĀ㠚❦ൠāՊሩҾ䘉ṧⲴᲟ䊑ӗ⭏ᆔ⤜Ⲵᛵ㔚Ǆ
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䘋а↕ᶕ䈤ˈ᤹➗ Bachner and Rivas Ⲵ࠶᷀ˈĀޤāⲴᾲᘥᇎ䱵ᑖᴹ᭯⋫؞䗎Ⲵ㢢
ᖙˈ㺘䗮а⿽⽮Պѝ㻛঻ᣁ઼ᣥࡦⲴഎᖂǄ16ҏ䇨൘⽮ՊⲴᵏᵋѝˈ᰾ᵍӪᒦнᐼᵋߋ
Ӫ␣Ҿᝏࡠᆔ⤜н䘲ˈഐѪԆᱟĀ㤡䳴āǄ䘉ቡۿᡁԜࢗѝⲴḕቄᯟgἬ˄ḕቬ˅ˈ
ԆᱟаսӾԺ᣹ݻᡈҹᖂᶕⲴ㤡ഭߋӪˈ㿲Շᗵ享൘ԆԜᡰ⨶䀓ⲴĀ㤡䳴㹼Ѫāоᡁ
Ԝᡰኅ⧠Ⲵ␣Ҿ൘䘉њࡍ⿻ⲴĀнᖃā㹼Ѫѻ䰤䘋㹼а⿽Ā䈸ࡔ઼࿕ॿāǄᡁԜ᭩㕆
᰾Րཷǉইḟ䇠Ǌ˄а栗ᡅ괡籅괸丬?䈇փ֌૱˅ˈᱟԕн਼Ⲵᠿࢗᖒᔿ˄㾯ᯩᠿࢗˈ
ণԕĀ䈤āⲴ䈝䀰Ѫѫ˅ǃ൘н਼Ⲵᰦオ઼⽮Պ᭯⋫㛼ᲟѻѝሩҾࢗᵜⲴ޽ᓖᜣ䊑ˈ
ᡁԜ൘⊔ᱮ⾆Ⲵ᰾Րཷᖒᔿѝ䗘䇔ᒦਁ⧠䛓≨цⲴĀޤā ˈҾᱟˈа栗?400 ᒤԕࡽⲴ
ࢗᵜĀޤā䎧Ҷ⭏⍫൘ᖃӺ⽮ՊѝᡁԜ䘉Ӌ㤡ഭᐸ⭏ⲴᛵᝏоᙍᜣǄ 
 ᡁԜሶǉইḟ䇠ǊㅜҼ൪Ⲵ㛼ᲟӾ 16ц㓚лॺਦⲴѝഭ䖜ᦒࡠҶ 21 ц㓚ࡍⲴ
㤡ഭˈѝഭՐ㔏᮷ᆖⲴĀޤāⲴ᡻⌅ᑞࣙᡁԜᗇԕ䙊䗷⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠ǊĀ䱀栗突?
᳇Ⲵ⧠⣦āˈ17䘉ᱟĀޤā Ⲵ㔃᷌Ǆᖃ❦ˈᴹӪਟ㜭Պ㿹ᗇᡁԜ䘉ṧ֯⭘Āޤāᶕ᧒
㍒৏㪇ᴹӋབྷ㛶ǄⴞࡽⲴㅜа൪બᓄҶ⊔ᱮ⾆ⲴㅜҼ൪ˈᮤ൪ᠿнࡠй࠶刚켂졆ज港?
ҶĀᘛ䙏āⲴ⧠ԓჂփˈ㘼нᱟㇷᑵᖸ䮯Ⲵ᰾Րཷˈᖃ❦ˈᡁԜҏᱟĀ仾Ṭॆāᡆ㘵
䈤ᠿࢗॆൠ䘀⭘Ҷᰦ䰤ˈ䘉о㠚❦⭏⍫ѝһԦਁ⭏Ⲵᰦ䰤ᱟн਼ⲴǄ 
ᡁԜⲴ᭩㕆䘈वᤜԕлᠿࢗ䈝䀰ˈ∄ྲˈӾ㡎ਠкᯩ඲лⲴᐳᶑᶴᡀҶ֌૱ѝᗳ
Ⲵਔ ǃԺ᣹ݻᡈҹⲴ൪Ჟǃа俆⍱㹼ⅼᴢⲴ⡷ᯝǃ㺘䗮␣Ҿ޵ᗳⲴᖅ丣ǃԕ৺ᣅᖡ
൘ᐳᶑṁкⲴ⊔ᱮ⾆৏䇽Ā⿻ࡠオᓝ аṁˈĂĂā˄൘㤡ഭ╄ࠪᰦᡁԜ栗?Ⲵᱟৼ
䈝वᤜᕐݹࡽⲴ䈁᮷˖ĀAutumn arrives to findĂĂā˅ˈޘࢗᔰ࿻ᰦ㿲Շᴰݸੜ
ࡠⲴᱟᖅ丣,䛓ᱟ␣ҾⲴ޵ᗳᝏਇ˖ 
 
ḕቬ˄⭫ཆ丣˅˖ᡁ䘉а⭏⭏⍫ൾටĂĂભ䘀ཊ㡋Ǆᠾ傜ᖂᶕˈᜣࣚ࣋
⭏⍫ˈᜣᴽ࣑Ӫ≁ˈĂĂ ত㩭ᗇњⴻ㇑ԃᓃ ĂĂ আ⛩᮷ާ ĂĂཊ
ᮠᰦىˈབྷཊᮠᰦىᱟェഠ▖قˈ栗?栗륇?栗?а࠷栗?∛ᰐ᜿ѹ ˈᡁ
ђҶᐕ֌ˈᡰԕᜣ᢮⛩һڊˈഐѪᡁ䘉а⭏栗?⭏⍫ൾටˈભ䘀ཊ㡋ˈ
ᡁ㾱᩶㝡ˈᡰԕᶕࡠ䘉栗ﰂ젝锈恆ऄ娒쬄㨂젏눡鐑녍褁? 
 
ᖃԓ㤡ഭᠿࢗѝ⋑ᴹ栗﴿넬둂܈霂쐸긫锨?1935 ᒤⲴশਢࢗǉབྷᮉา栗ﰬ둂㬝?
ṸǊ๚〠ᱟ⧠ǃᖃԓᕅ䎧ഭ䱵৽૽Ⲵ䈇ࢗ䈅傼ˈնᱟҏ䎎䂹઼ᢩ䇴৲ॺ˅Ǆⴞࡽ᭩㕆
ᵜⲴㅜа൪Ⲵ䘉⇥⭫ཆ丣ѝˈᡁԜ栗堄똊ܢ祂ᴘ䘶㔜ᕂᴕꄊﴬ됩ጹ⅂ᵂܡ?⇿㹼є
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њᡆйњ栗﵎⌬됕鈕㼂젒意괆量ᓎᗧ E˄zra Pound˅઼࣐栗ﰀ样ᯟླྀᗧ G˄ary Snyder˅
Ⲵ䈇ˈ䘉Ӌᯝ⡷ᔿⲴਕᆀ৽᱐Ҷ␣Ҿ⸝Ჲǃ⡷ᯝॆⲴᙍ㔚Ǆ␣ҾⲴ䈍䈝ᱟ޵ᗳᙍ㔤Ⲵ
ཆॆˈഐ↔䘀⭘Ҷᖸཊⴱ⮕ˈ䘉ᱟ㾯ᯩᠿࢗ൘૸㖇ᗧg૱⢩˄Harold Pinter˅ѻਾᑨ
㿱Ⲵ㺘䘠ᯩᔿǄ↔ཆˈᡁԜҏ䘀⭘栗ﴏ㴂젢Џ누欄?Ӿ㢠䳮Ⲵ৽ᙍࡠѻਾᙍ㘳Ⲵᰦ
ىˈԆ⭘ĀཊᮠᰦىˈབྷཊᮠⲴᰦىā䘉㊫〽ᴹਈॆⲴ栗ﴏ㴊ᔍ묁쐅ج됆豎꼊뱂?䈝ᴹ
਼ṧⲴ࠶栗量Ǆቭ㇑⭘Ҷ⧠ԓⲴ؞䗎᡻⌅ˈնᱟᡁԜᡰ䘹ᤙⲴ䘉Ӌ䶎ᑨ㿴Ⲵǃн⺞ᇊⲴ
ਓཤ䈝䀰ѝⲴ䇽≷ত൘▌᜿䇶ቲ䶒ᱟሩҾ৏㪇ⲴĀޤāˈᒦфо㠚❦ц⭼㔃ਸҶ䎧
ᶕǄ 
к䶒䘉⇥޵ᗳ⤜ⲭⲴㅜаਕˈ㤡䈝৏᮷ᱟ˖My life went all ragged... and spiky. 
ަѝ Āraggedā䘉њ䇽ᑨᑨ઼ᐳᯉ൘а䎧⭘ˈа㡜䈤ᶕн⭘Ҿ᧿߉ᝏᛵˈ䇽Ⓚᱟਔᥚ
ေ䈝Āroggāˈ᜿ᙍᱟ㬜ᶮⲴ∋ˈ৏ᶕਟ㜭⢩ᤷ㖺൘؞࢚ࡽⲴ䮯䮯Ⲵǃҡ㬜㬜Ⲵ∋Ǆ
⧠ԓ䈝䀰ѝˈᖃᡁԜᤷԓнᮤ严耘䘶㔾�⴫锬됏䘾頜☂젘䄅ᰔ?⭘ĀUDJJHGā䘉њᆇˈ
䈨ྲ ragged clouds ˄⹤⺾ⲴӁ˅ᡆ㘵 a ragged garden˄ᵲҡᰐㄐⲴ㣡ഝ˅Ǆ
ĀspikyāᶕⓀҾ᣹б䈝Āspicaāˈᱟᤷ⦹㊣ょǄᡁԜᑨ⭘Āspikyāᖒᇩаඇ㋇㌉Ⲵ
优Ē踂젅瘄?⭘ᶕ؞侠䈨ྲ优Ō쌹瘟ࠊ및圄洸笲ꬬ됟㴨餁쐍အ鐂젤⌄븬됱射《ᕂ?
Ӿ䇽Ⓚ઼䊑༠䇽Ⲵ䀂ᓖᶕ䈤ᱟ൘ᕅਁа⿽ᛵ㔚ˈሶԆ઼㠚❦ᡆ㘵ĀᆷᇉāⲴ〙ᒿ㚄㌫
൘а䎧ˈ㘼фӾࢗᛵаᔰ࿻ቡ᳇⽪⵰Ā䶎↓ᑨāⲴᛵ㔚о㠚❦⭼Ǆ⧠ԓ㤡ഭ⽮Պク
Ā⹤⛲ā˄ragged˅㺓ᴽⲴབྷཊᮠӪᱟᰐъ⑨≁઼⍱⎚≹ˈԆԜ⭏⍫൘ᡧཆˈ㓿শ਴
⿽⧟ຳˈ㘼Āspikyā䘉њ䇽ݯㄕ∄ᡀᒤӪ⭘ᗇཊǄ൘䘉єњĀ䙊؇ā䇽≷Ⲵ㛼ਾˈᇎ
䱵кᴹ⵰䶎ᑨѠᇼⲴ⏥ѹǄ਼ᰦˈ䘉єњ䇽оᕐݹࡽ㘫䈁Ā༞≄ⴤߢ⢋ᯇāѝᡰ⭘Ⲵ
Āzenith˄亦⛩˅ā䘉㊫䇽ᡚ❦⴨৽ˈа㡜ᶕ䈤⧠ԓ㤡䈝ਓ䈝ѝ⋑ᴹӪՊ֯⭘
Āzenithā䘉㊫ᆇҶǄᡁԜҏ䇨ჼᆳ䗷Ҿ䈇᜿ॆˈ޽∄ྲл䶒аਕĀґᗳقᤲᢜᐎā
Ācrave˄⑤ᵋ˅āҏᱟ਼ṧᛵߥǄ൘䘉⿽൪ਸѻлˈᡁԜ䇔Ѫ䘉Ӌ䗷ҾĀ䈇᜿ॆāⲴ
䇽≷Ր䙂ҶḀӋнⵏᇎⲴь㾯ˈഐ↔ˈᆳԜᡀѪᡁԜ൘ᰕᑨ⭏⍫ѝᡆ㘵Ā䙊؇ā䈝䀰
ѝᡰн֯⭘Ⲵ䇽≷Ǆ 
ḕቄᯟgἬⲴ⭫ཆ丣ѻਾˈᡁԜੜࡠӾਾਠՐᶕࠐਕ⍱㹼ⅼᴢⲴ੬ୡˈ 
 
ኡ࿶˄ਾਠ˅˖Ԇ்Ҷа⬦ေ༛ᗼˈ 
              Ԇ்Ҷа⬦Կ⢩࣐ˈ 
              Ԇ்Ҷа⬦ஔ栗?  ˈ
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              Ԇ்Ҷа⬦㤩᷌栗?Ǆ 
 
䘉ᱟኡ࿶ѝ༛˄ণ৏㪇Ⲵઘᔱ˅൘䗩்䗩ୡˈԆаࠪ൪ˈቡ䏼䏼ᫎᫎൠߢࡠҶḕቬⲴ
䶒ࡽ˖ 
 
ḕቬ˖ኡ࿶ʽኡ࿶ʽ 
ኡ࿶˖ᡁ்栗뤄똁ȁ?ㄉн䎧ᶕҶǄኡ࿶ෳቄ Ьᐳ㧡ᚙѝ༛ੁ٬⨝ѝሹᣕ੺ʽ 
                                                                            
ᡁԜѪኡ࿶䘹⭘Ⲵⅼᴢᱟ㤡ഭ઼㾯ᯩ㿲Շ栗ⵍ踔栧켖뤬됄く옝∭Ḃ졆य?ڊ⌅ᇎ䱵
к઼⊔ᱮ⾆Ⲵࢗ֌ԕ৺ަԆՐཷࢗᵜ൘ 400 ཊᒤԕࡽ֯⭘⧠ᡀⲴᴢ⡼ປ䇽䶎ᑨ㊫լǄ
䘉俆ⅼᱟ Chumbawumba Ҁ䱏Ⲵ Tubthumpingˈ18䈕Ҁ䱏ࡋᔪҾ࡙ީˈ൘㤡ഭഭ޵䶎
ᑨᴹ਽ˈ୶ъкҏਆᗇҶаᇊⲴᡀ࣏Ǆ⭡ҾԆԜ৲оҶаӋ⽮Պ᭯⋫оҹਆ઼ᒣⲴ⍫
ࣘˈԆԜ൘ᣥࡦᐢ㓿ᡀᖒⲴ〙ᒿᯩ䶒ቔަᕅӪ⌘ⴞǄ䘉俆ⅼᰒ᧿߉்栗舂전?ᖡሴ᭯⋫
ᯇҹˈ൘ 1997 ᒤⲴঅᴢᧂ㹼ῌѝ਽ࡇㅜҼǄቭ㇑ᐢ㓿䗷৫Ҷሶ䘁Ҽॱᒤˈⅼᴢӽ␡
ޕӪᗳˈᒯ⌋㻛֯⭘ˈᆳࠪ⧠൘ᒯ੺о᭯⋫⍫ࣘѝˈ ⭥㿶઼⭥ᖡ൘ᕅਁӪⲴᛵ㔚ᰦҏ
ᑨ⭘ˈ1998 ц⭼ᶟ⭥ᆀ⑨ᠿ઼ 2016 ᒤⲴ㖾ࢗǉӯзǊቡᱟֻ䇱Ǆ2011 ᒤˈ㤡ഭਣ㘬
Ⲵ⤜・ފ֯⭘ Tubthumping ᇓᐳފ共⌅᣹ཷⲴࡠᶕˈҀ䱏䶎ᑨ⭏≄ˈ䇔Ѫ䘉ᱟሩԆԜ
丣ҀĀ౱ᗳⲴ┕⭘āǄ⣩ྲ≁ⅼˈTubthumping শѵᕕᯠˈᮠ⅑㓿䗷᭩㕆ˈ൘
Youtube 㖁ㄉкᴹ䎵䗷аⲮзⲴ⛩ࠫ栗量Ǆ      
⧠ԓჂփѝሩҾ⸝㿶仁Ⲵ㓿ᑨ֯⭘ҏᖡ૽ҶᡁԜ߉֌Ⲵᠿࢗ᮷ᵜˈԕ৺ᡁԜᡰ֯
⭘Ⲵᠿࢗ䈝䀰Ǆ⊔ᱮ⾆৏㪇˄㘫䈁ᵜ˅ѝ␣Ҿᴹሶ䘁є亥Ⲵㇷᑵӻ㓽㠚ᐡⲴᛵߥˈ㘼
ᡁԜӵ⭘Ҷ 12 㹼Ⲵᖅ丣ˈ䘈栗約㨄똄〄쬺줏娏眫歍鈝?䘋㹼䈤᰾ˈ∄ྲᴹԺ᣹ݻᡈҹⲴ
൪䶒ˈ䘈ᴹḕቬˋ␣Ҿ઼Ԇєњᴻ৻Ⲵ➗⡷ǄᡁԜᐼᵋӻ㓽Ⲵ栗ﴦ弞ᔒ氊밅ج됄各?
ᴻ৻ኡ࿶ѝ༛˄৏ࢗѝⲴઘᔱ˅઼⧋䳵˄৏ࢗѝⲴ⭠ᆀॾ˅ԕ৺൘Ժ᣹ݻᡈҹѝཡ৫
ҶⲴᴻ৻ѩቬ˖ѩቬ൘ࡽ㓯㠚ᵰ且�턁쐄㭍鈜弇ꌄ?䘉Ӌᡈ৻ѻ䰤ޣ㌫Ⲵа⇥ሩ䈍  ˖
 
ኡ࿶˖ĂĂ ᡁԜᵜਟ㜭ۿᐤ㥘ǃ⊔࿶ǃ㖇ᯟǃ⧋ቬ䛓ṧ⧙ᆼ 
ḕቬ˖ᡆᱟѩቬǄ 
ኡ࿶˖ᱟ୺ˈԆ㠚ᵰࡽ䘈൘㖁кՐҶа⇥੺࡛㿶仁Ǆ 
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ḕቬ˖Ԇ䎠ࡠᓅṬ栗ﰛ�젏夰ꨤ謻ം졆팏夜弊頄、쐘䄄樄硁윜弊頄?
઒˛  
  
к䶒ḕቬⲴᴰਾаਕ䈍䶎ᑨㅖਸ㾯ᯩ㠚Ӿཱྀ䇳ཛѻਾⲴᠿࢗՐ㔏ˈ䰤ᡆᨀࡠཙ≄઼ൠ
⛩ˈਜ਼㫴ൠ⍱䵢Ҷ▌ਠ䇽ѝᛵ㔚Ⲵ㺘䗮ˈᖃ❦ˈ䶎ᑨਟ㜭⊔ᱮ⾆⋑ᴹĀ▌ਠ䇽ā䘉њ
ᾲᘥˈնᱟԆ৏᮷Ⲵ੏䈥䈇ⅼѝˈ⢩࡛ᱟ൘ᨀ৺㠚❦઼ഋᆓѻᰦᑨᑨᴹᛵ㔚Ⲵ㺘䗮Ǆ
䘉ҏᱟѪӰѸᡁԜ䘹ᤙሶ᭩㕆ᵜⲴㅜа൪൪Ჟ䇮൘ᡧཆˈ൘ањ㤡ഭ⎧የཆᑨ࡞བྷ仾
Ⲵሿዋкˈ仾൘Āᤘࣘāˈҏቡᱟ䈤㠚❦Āޤā䎧Ҷḕቬˋ␣Ҿ޵ᗳⲴᛵ㔚ˈԕ↔Ѫ
ѫӪޜ䈸ࡠѩቬ㠚ᵰ䛓ཙⲴ⋣⍱о㬍㢢Ⲵཙオ˄㖾ѭⲴ⧟ຳ˅઼㠚ᵰᵜ且�쐡뭇?Ⲵ㹼
Ѫ˅ᖒᡀ勌᰾Ⲵሩ∄Ǆྲ਼൘ᖅ丣ѝˈḕቬˋ␣ҾⲴ䇢䈍ᰦᴹᖸཊ⣩䊛ˈ㺘⧠ҶԆ൘
а䗩എᗶа䗩䈤䈍ˈ䘉ቡྭ∄ᰕᑨ⭏⍫ᡆᱟĀ䙊؇䈝䀰āѝˈ⋣䗩ᮓ↕઼㬍㢢ཙオѝ
᳇⽪Ⲵ䈇᜿ਟԕ㻛ᒣ␑Ⲵਉ䘠Ā䛓ᱟᱏᵏаāᡰߢ␑ǄᡁԜ䇙ḕቬˋ␣Ҿᨀࡠ⋣⍱ˈ
䘉ᱟᡁԜᝏਇࡠⲴ⊔ᱮ⾆৏ࢗѝⲴ䛓⿽䚃ᇦᙍᜣǄᰐ䇪Ӫ㊫ྲօ⭏⍫ǃᡁԜྲօⴻᖵ
㠚ᐡˈ㠚❦ѻ䚃ӽՊ㔗㔝Ǆ 
䲿⵰⧋䳵ⲴࡠᶕˈㅜйњӪ⢙˄৏ࢗѝⲴ⭠ᆀॾ˅ⲫ൪ҶˈᡁԜҏᕅޕҶн਼仾
ṬⲴ䈝䀰Ǆ 
⧋䳵ᱟѩቬⲴ䚇ᅰˈ䙊䗷ѩቬⲴ਽ᆇˈԕ৺⧋䳵൘ࢗѝ栗᠈㘖눾顅ᩑࠥ鸜?
ىୡⅼⲴ⡷ᯝᡁԜੁ㿲Շ᳇⽪ѩቬᱟ⡡ቄޠӪǄǉнࡇ仐Ⲯ、ޘҖǊⲴᰶᴢ䇽ᶑᤷࠪ
䈕ࢗ⿽Ⲵ丣Ҁ㺘⧠ĀḄ઼ˈ㋮㠤ˈ㓶㞫ˈᛖ㙣ˈਟԕ〠ѻѪþ≤⼘㞄¶āǄ19ᖃᡁԜᐼ
ᵋ᢮ࡠ਼ṧḄ઼ǃ㋮㠤ˈ᧒ራཡ৫Ⲵ⡡઼ཡ৫ⲴᇦഝⲴ丣ҀᰦˈᡁԜߣᇊ栗?㺘䗮≤
Ⲵ᜿䊑Ⲵ䛓Ӌ⡡ቄޠ丣Ҁˈสᵜк栗ⴜ弜စ搏缘䘢䄄?դཿ˄ྲ仾ㅋǃ䮯ㅋǃਓଘᡆ㘵
ᇍᙍޠ严䌂?Ⲵⅼᴢˈ㺘䗮Ҷᕪ⛸ⲴᛢՔ઼⿫࡛ѻⰋ˄䘉ᱟǉইḟ䇠Ǌ䶎ᑨ栗﴿넬됄?
仈˅Ǆ⧋䳵൘઼ḕቬǃኡ࿶ㆰ⸝ሩ䈍ਾˈᔰ࿻ୡ䎧а俆䶎ᑨ㪇਽Ⲵ⡡ቄޠⅼ䉓Ǆࢗᵜ
栗ﱆञ样߉䚃  ˖
  
ǒԆԜ⻠ᶟǄ⧋䳵Ѯ⵰ॺᶟׯᇌⲴ㤩᷌栗舁쐏ꤕ』﬋愡簂젌拓丣⭌㖾ˈնⅼᴢᶴ
ᡀҶᘗՔত৸ݵ┑ᕐ࣋Ⲵ≄≋ǄǓ 
⧋䳵˖ଖˈѩቬ⭧ᆙˈ 
ᖃ仾ㅋબ୔ˈᒭ䉧ᡀᧂˈ 
ᖃ༿ᰕᐢቭˈ⧛⪠䳮ᘰǄ 
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ଖˈѩቬ⭧ᆙˈѩቬ⭧ᆙˈ 
ᡁྲ↔⡡֐ˈㅹ֐ᗈᖺǄ 
 
ǉѩቬ⭧ᆙǊ䘉俆ⅼ䇽ѝⲴኡ䉧ˈ༿ᰕ઼㣡ᵥᢺᡁԜᑖޕҶ⊔ᱮ⾆৏֌ѝ␣Ҿ઼᰾ᵍ
䈇ӪԜௌ⡡Ⲵ㠚❦Ჟ㠤ᖃѝǄᡁԜ޽⅑⊹ޕࡠ䛓ਟԕĀޤā䎧਴⿽䚀ᙍⲴ㠚❦Ჟ㿲ѻ
ѝǄ 
䘉а㢲Ӿ᭩㕆ࢗᵜⲴ䀂ᓖ䈤᰾ҶᡁԜ൘ᕪ䈳֯⭘Ā䙊؇ā䈝䀰᭩㕆䘉аㆆ⮕Ⲵ਼
ᰦˈԕǉỖইḟǊㅜа൪Ѫֻˈ䇘䇪ᡁԜྲօ䈅മ؍⮉৏᮷⾎严ԕ৺栗᠈㘘뀔?ǄᡁԜ
Ⲵԫ࣑ᱟ᭩㕆ࡋ֌Ҿਖањᰦԓ઼ਖа⿽᮷ॆՐ㔏ѝⲴԕ䈇փѪѫⲴࢗᵜ˄ѝഭ᰾ᵍ
ⲴՐཷࢗᵜ˅ˈ൘ᡁԜᡰ⨶䀓ⲴᰶࢗᖒᔿⲴส⹰кˈᡁԜࣚ࣋᢮ࡠа⿽㿶㿹Ⲵǃ㛒փ
Ⲵ઼᮷ᵜⲴᠿࢗ䈝䀰ˈԕ↔ᶕᖒᡀᡁԜሩҾǉইḟ䇠ǊⲴ⴨ᖃ༽ᵲⲴഎᓄˈަѝवᤜ
㖾ᆖቲ䶒кሩҾ㖾Ⲵᝏਇ˗ᘰᰗᝏ઼ᝏՔ˗ᰒᴹሩҾᖃлⲴᛵᝏ㺘䗮ˈҏᴹ䇔⸕Ҷѝ
ഭ؞䗎栗ﰫ堇ꠘ笣Ԭ둈ꑃ编圬됗㤖?ˈ䘈वᤜᡁԜሩҾশਢ઼ᖃԓ᭯⋫Ⲵ৲оǄ䘭ṩራ
Ⓚˈ䘉ᱟĀޤāⲴ᡻⌅о֌⭘Ǆ 
 
ሬ╄а൪Ỗ˖ሶ⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠Ǌᩜк㤡ഭ㡎ਠ 
ᡁаⴤ൘ራ᢮䛓Ӌ㜭ཏⴤ᧕оĀᡁāሩ䈍Ⲵ᮷ᵜ઼᭵һˈ䛓Ӌ᥁ᡈо䍘⯁Ⲵ᭵
һˈ䛓Ӌ䇙֐བྷㅁǃ⍱⌚ǃᒦ䇙֐ᙍ㘳Ⲵ᭵һǄᡁⲴ⨶䀓䘉ቡᱟѝഭਔި᮷ᆖѝ
ĀޤāⲴ᡻⌅઼֌⭘Ǆ⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠Ǌާ༷ᡰᴹ䘉Ӌݳ㍐ˈྲ᷌ᆳԜਟԕ㻛Ā栗?
᭮āࠪᶕˈ䛓ѸሩҾᖃԓ㿲Շᶕ䈤ˈሶՊ䶎ᑨᴹ᜿ᙍǄҏ䇨᢮ࡠਸ䘲Ⲵ㍐ᶀަᇎᒦ⋑
ᴹ䛓Ѹഠ䳮ˈഐѪ䘉њц⭼ݵ┑ҶԔӪᝏࣘǃ┑᜿ǃޤཻᒦфᠿࢗॆⲴ᭵һˈഠ䳮Ⲵ
ᱟ᢮ࡠањ㠚ᐡਟԕᆼޘᣅޕᒦ䇢䘠Ⲵǃањ֐㜭ཏṆ᚟ަ䰤ˈ߶⺞ਉ䘠ᒦሶަ⍫⚥
⍫⧠ൠኅ⧠ࠪᶕⲴ᭵һǄ䘉ᱟᴤ䳮ǃҏᴤਟ䍥Ⲵ䍴ⓀǄ 
ሬ╄ǉỖইḟǊˈањᖃԓĀ㾯ᯩᠿࢗᖒᔿā⡸ᵜⲴ⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠Ǌˈᱟа
њ䶎ᑨާᴹ᥁ᡈᙗǃᴹᰦ৸䶎ᑨഠ䳮Ⲵ䗷〻Ǆ֌Ѫањሬ╄ˈᡁҐᜟҾ൘ᧂ㓳Ⲵㅜа
ཙˈ൘о╄ઈ㿱䶒ᰦˈᡁᐢ㓿ާ༷ሩҾࢗ֌᮷ᵜ઼▌ਠ䇽Ⲵᆼᮤ⨶䀓ˈሩҾޘ栗ᠬ됸?
ਠ䇮䇑઼൪Ჟ䈳ᓖⲴᕪ⛸ᝏਇǄሩҾᮤփ֌૱Ⲵ㡎ਠ൪Ჟᶴ֌Ⲵ㿴ࡂߣᇊᡁሶྲօо
╄ઈਸ֌ԕ৺╄ઈԜྲօо䘉њ֌૱ӂࣘǄ㘼䘉ṧа⿽ᐕ֌⍱〻൘ǉỖইḟǊ䘉њ֌
૱ѝᆼޘᰐ⌅ᇎ⧠Ǆ䘉њ亩ⴞⲴᧂ㓳઼ਁኅ䘋〻ᤱ㔝Ҷҍњᴸˈ㘼ࢗᵜⴤࡠ䘉њ䗷〻
Ⲵᴰਾ䱦⇥᡽ᴰ㓸؞䇒ᆼᡀǄ֌Ѫањሬ╄ˈ൘⋑ᴹࢗᵜ㓸はⲴᛵߥл䘋㹼ᧂ㓳ᱟ䶎
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ᑨഠ䳮Ⲵˈ൘᡻ѝ⋑ᴹᆼᮤⲴӪ⢙ਉ䘠㛼ᲟⲴᛵߥл䀓䈫Ӫ⢙઼ԆԜⲴࣘᵪࠐѾнབྷ
ਟ㜭ˈ㘼൘нҶ䀓Ӫ⢙ⲴĀᴰ儈ԫ࣑āⲴᛵߥл䈅മ⨶䀓Ӫ⢙ⲴⴞḷᱟњᐘབྷⲴ᥁
ᡈǄ㘼֌Ѫ㕆ࢗѻаˈᡁਁ⧠ሬ╄Ⲵᡁо㕆ࢗⲴᡁᑨᑨ༴൘ߢケѝǄྲ᷌ᡁ㾱޽ڊ㊫
լᙗ䍘Ⲵ亩ⴞˈᡁаᇊՊሶĀࢗᵜਁኅā઼ᧂ㓳䱦⇥४࠶ᔰ㠣ቁйњᴸǄሩᡁ㘼䀰ˈ
ǉỖইḟǊᡰ㾱Ր䗮Ⲵ䇟᚟൘⊔ᱮ⾆߉㔉৻Ӫᵾᇇ䈊ⲴؑѝᗇࡠҶᴰྭⲴ㺘䗮˖ĀӪ
⭏㋮⾎нⅪˈѪ⭏᚟ѻᵜāˈᡁԜ䇙ࢗѝ䀂㢢㿹ᆹ൘ǉỖইḟǊᴰਾа൪ѝ䈤Ҷࠪ
ᶕǄ൘䘉ਕ䈍栗ﰂ젘䄝〴?⧠Ҷᮤ栗᠈霬됗㼄礊밊ऄ묄欔ꈂ젤⌄븒⬘금怄똄〄娇ꌄ?
ĀԆ䗷৫Ӿн䇔Ѫਟ㜭ᱟањ䰞仈āⲴ䰞仈ⲴㆄṸˈ㘼䘉ਕ䈍ᱟ൘⡡б๑㢪ょ㢲╄ࠪ
ਾ᡽㻛࣐ޕࡠࢗᵜѝˈᡀѪѝഭᐑ╄ࢗᵜⲴа栗᠈㘂졆अ꼇ꘝ␈퀆氕윣᠗㼁쐡量ањ㡎
ਠ֌૱䘭ṩⓟⓀ栗ⴜ弄〄娛㬂접댝㥃Ꜧ?ˈᴹ㓸⛩ˈҏᴹ⋯䙄Ⲵڌ䶐⛩Ǆ⊔ᱮ⾆Ⲵ
ǉইḟ䇠Ǌᱟа栗ᠤℏ锬?֌૱ˈᆳѪ᯵㹼㘵ᨀ׋Ҷањ␵ᲠⲴ䎧⛩ˈ⋯䙄аӋ㖾ѭⲴ
ڌ䶐⛩ˈնᱟ᯵䙄Ⲵ㓸⛩তᱟ⁑㋺ⲴǄ⊔ᱮ⾆Ⲵ৏㪇ѝլѾᴤཊൠᨀࠪ䰞仈㘼䶎䘋㹼
䀓ㆄǄǉইḟ䇠Ǌᱮ❦нᱟǉ⢑ѩӝǊˈ⋑ᴹབྷഒശ㔃ተˈ⋑ᴹ⡡ד൘ᴰਾа൪ケ⹤
㢠䳮䲙䱫㓸ᡀⵧ኎Ǆǉইḟ䇠Ǌнӵ൘ᴰਾᨀࠪҶањᵚ䀓ㆄⲴ䰞仈ˈᴤ䍘⯁Ҷᮤњ
᯵〻㠚且�쐘䄅ᰬ됈䬅谍ቌ伒⤄븢鐜港蘍堝《㸄」樘灆뀅偅둁�鼂젛ꐄ娅谊됗?
ѹˈᴹ䗷ཊ⅑◰⛸Ⲵ䇘䇪Ǆ֌Ѫањሬ╄ˈ䘉њ᯵䙄ቡᱟа࠷ˈᡆ㘵ᴤ⺞࠷Ⲵ䈤ˈᡁ
Ԝ䘹ᤙⲴᣥ䗮㓸⛩Ⲵ䙄ᖴ᜿ણ⵰а࠷Ǆྲ᷌н᰾ⲭᡁԜᴰਾⲴ㓸⛩ᱟĀӪ⭏㋮⾎н
ⅪˈѪ⭏᚟ѻᵜāˈ䇑ࡂĀ䙄ᖴāᱟᶱㄟഠ䳮ⲴǄ 
ቭ㇑ᡁԜ൘ᒦнᆼޘҶ䀓䘉њ᯵〻ሶՊᴰ㓸ሶᡁԜᑖੁօ༴Ⲵᛵߥлᔰ࿻ˈ൘亩
ⴞⲴᴰࡍᵏˈࡋ֌ഒ䱏׍❦ቡࠐњสᵜ㾱㍐䗮ᡀҶԕлࠐ⛩ޡ䇶˖ 
 
аǃ ቭ㇑ᡁԜⲴԕ㤡᮷╄ࠪⲴ֌૱ᱟањࡐ߿⡸Ⲵǉইḟ䇠ǊⲴᖃԓ
᭩㕆ˈᡁԜ׍❦ᐼᵋ㿲Շ㜭ཏ䗘䇔ࠪ⊔ᱮ⾆৏ࡍⲴਉһǄ 
Ҽǃ ᡁԜᐼᵋ䙊䗷␣ҾἬ֌Ѫањਟ䗘䇶Ⲵᖃԓ㤡ഭӪᶕ৽᱐䘉њ֌
૱Ⲵ᮷ॆӔ≷ᵜ䍘ˈ৽᱐ࠪ䘉ᱟањ㤡ഭᆖ⭏ࢗഒሩҾѝഭਔި
᮷ᵜ䘋㹼ᖃԓॆⲴ᭩㕆ǄᡁԜҏᐼᵋ䙊䗷Ā㶬㲱Ⲵц⭼āᶕ᱐ሴ
⊔ᱮ⾆Ⲵц⭼ˈ䘉ṧᡁԜ㜭ཏሶ⊔ᱮ⾆㠚且�밈䭆倄뙆ऄ娅伏圅?
૱Ⲵѝഭ㚄㌫䎧ᶕǄ 
йǃ ᡁԜᐼᵋࡋ֌ањ㜭㻛㤡ഭ઼ѝഭ㿲Շ栗ⴡ千缬됕茅ጅ谊제၁?
ԆԜሩҾ⊔ᱮ⾆ᱟ੖ާ༷аᇊⲴ⸕䇶Ǆ 
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ഋǃ ᡁҏᐼᵋሶĀѪѝǃ㤡ৼ䈝㿲Շ╄ࠪā䘉а᥁ᡈ㘳㲁䘋৫ˈᡁԜ
䙊䗷ৼ䈝੸⧠䘉њ֌૱ˈᐼᵋєᯩⲴ㿲㘵ਟԕ㧧ᗇ਼ㅹൠ⨶䀓઼
ӛਇǄ 
 
亩ⴞѻ࿻ˈᡁо࡙ީ㡎ਠ˄stage@leeds˅ࢗഒ╄ઈⲴᐕ֌สᵜкवᤜєњᯩ
䶒ˈণ㺘╄઼㺘⧠ᢰᐗ˄ࢗഒ⭡䶎ᠿࢗуъᆖ⭏╄ઈᶴᡀˈᒦфሩҾ⊔ᱮ⾆оѝഭᠿ
ᴢᒦнҶ䀓˅Ǆࢗഒ䶎ᑨᒨ䘀ൠ㜭ཏ઼аӋѝഭⲴ㺘╄㘵઼ᆖ㘵ਸ֌ˈᒦ⭡↔ᗇԕҶ
䀓ǃᒦ൘ᧂ㓳ѝ㶽≷䘉а䇙ӪޤཻⲴѝഭᠿࢗ㢪ᵟᖒᔿѝⲴ栗᠈㘘뀔ᜁ쑆ऄ?ਸ֌ҏѪ
ǉইḟ䇠Ǌᨀ׋Ҷ栗﴿넬둂ᴎ댂젅꼘䄅?Ҷ䀓ࡠՐཷࢗᵜǉইḟ䇠Ǌᴰࡍ╄ࠪᰦⲴབྷ㠤
ᖒᔿǄ䘉а㌫ࡇⲴᐕ֌ൺ઼䇢ᓗۜ⭏Ҷᖸཊᴰਾ֌૱ѝޣ䭞㛒փ੸⧠Ⲵݳ㍐Ǆᴰਾߣ
ᇊ䍻Ҹ㶬㲱Ԝа⿽⤜⢩ⲴĀ㲱↕āⲴ⚥ᝏᶕ㠚Ҿਁ⧠㲲㲱Ԝ䙊䗷а⿽нᯝ栗ﴏ㴬될儕?
䘋㹼〫ࣘ˗к⎧ᠿࢗᆖ䲒Ⲵ㘱ᐸԜѪᡁԜѮ࣎Ҷᠿᴢᐕ֌ൺˈᡁԜᆖࡠҶаӋӜࢗѝ
ⲴĀ↕㹼āᢰᐗˈҾᱟᡁԜ⎸ॆǃ㶽䀓ᡁԜᆖ䗷ⲴަѝⲴа⿽ਠ↕Ⲵ↕⌅ˈԕ↔ᶕࡋ
֌኎Ҿ㶬㲱䀂㢢Ⲵа⿽⤜⢩Ⲵ↕㹼ᯩᔿǄᡁԜⲴ㶬㲱䀂㢢Ԝਚ㻛ݱ䇨䎠ⴤ㓯ˈྲ᷌䴰
㾱᭩ਈࡽ䘋ᯩੁˈԆԜᗵ享䖜ҍॱᓖⲴᕟǄ䘉ӋѝഭՐ㔏ᠿࢗⲴĀ〻ᔿāˈֻྲᡁԜ
䈤ⲴĀ〫ࣘ㿴㤳āˈ㻛䘀⭘ࡠ㶬㲱䀂㢢ѝԕਾˈቔަ൘␣ҾἬㅜа⅑ᣥ䗮㶬㲱ц⭼Ⲵ
䛓а൪ѝˈࡦ䙐Ҷ䶎ᑨᕪ⛸Ⲵᠿࢗ᭸᷌Ǆ൘ᧂ㓳Ⲵ䗷〻ѝᡁԜҏ᜿䇶ࡠˈ䘉⿽Ā㲱
↕āᓄ䈕ਚ㻛ᓄ⭘Ҿᐕ㲱ѝˈ༴Ҿⲷᇦ઼ᇛᔧѝⲴ㶬㲱䀂㢢Ԝᱟ㜭ཏ൘㡎ਠкᴤ㠚⭡
ൠク㹼Ⲵˈ䘉ṧቡᨀ׋Ҷањ␵ᲠⲴൠս઼䱦㓗ࡂ࠶Ǆ 
↓ྲࡽ᮷ᡰᨀˈǉỖইḟǊ䲿⵰╄ࠪ䘋〻нᯝ൘╄ਈǄѪҶ߶༷⡡б๑㢪ょ㢲ˈ
൘࡙ީ俆╄ѻਾˈᡁԜ䘋㹼ҶаӋ㓶ᗞⲴ᭩ࣘ˄ѪҶ栗紊㠨愄ㄎ儥且ࠪⲴᰦ䰤䲀ࡦˈᴹ
а൪ᠿ㻛ᆼޘࡐᦹ˅ǄѪҶ߶༷ѝഭⲴᐑ╄ˈ൘⡡б๑Ⲵ╄ࠪѻਾᴹаӋ栗﴿넬됎츈?
઼᭩߉ǄᡁԜ໎␫ҶєњޘᯠⲴо㿲ՇӂࣘⲴ栗᠈㘂젅谊《㸬됄」樾�밇頛椇줂젔?
ф໎࣐Ҷа⇥ᯠⲴਓ䘠ӻ㓽Ǆᡰᴹ䘉Ӌݳ㍐ᑞࣙ֌૱ᴤᴹ᭸ൠ䇢䘠䘉њ᭵һˈ਼ᰦˈ
䘉ᱟ൘栗栗৽侸ԕਾⲴ㔃᷌Ǆ❦㘼ˈᡁԜᱟ੖ᐢ㓿ਆᗇҶᡁԜᡰ䘭≲Ⲵ઒˛ᡁԜ
㘳㲁Ҷԕлࠐњᯩ䶒˖ 
 
аǃ ᡁԜᐼᵋ㿲Շ㜭ཏ䗘䇔ࠪ⊔ᱮ⾆৏ࡍⲴਉһǄ 
ሩҾ䘉а⛩ˈᡁԜᆼᡀᗇ䶎ᑨᡀ࣏ǄҶ䀓ǉইḟ䇠ǊⲴ㿲Շ㜭ཏ傜к䇔ࠪǉỖই
ḟǊⲴਉ䘠Ṷ઼ᷦ␣ҾἬⲴ᭵һˈԕ৺Ԇ൘㶬㲱ц⭼ᗇࡠ੟䘚Ⲵ᯵〻Ǆ 
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Ҽǃ ᡁԜ䈅മ৽᱐䘉њ֌૱Ⲵ᮷ॆӔ≷ᵜ䍘Ǆ 
ᡁԜ䶎ᑨᴹ᭸ൠ൘㡎ਠ޵ǃཆᆼᡀҶ䘉аᰒᇊⴞḷǄǉỖইḟǊ㠚且�神ᰄ崿꼛?
Ⲵ᮷ॆᖡ૽ˈഐ↔ࢗᵜ䘀⭘Ҷѝǃ㤡᮷ৼ䈝Ǆത㔅⵰䘉њ亩ⴞⲴа㌫ࡇ⍫ࣘ˄䇢ᓗˈ
ᐑ╄ˈ╄ࠪˈ᮷ॆ৲㿲ˈㅹㅹ˅ԕ৺䘉њ亩ⴞᡰᑖᶕⲴ৻䈺ሶᤱ㔝л৫ᒦ᭩ਈӪ⭏Ǆ
ࡊࡊᔰ࿻䘉⇥о⊔ᱮ⾆⴨䙷ᒦфࡋ֌ǉỖইḟǊⲴ᯵〻ѻᰦˈ࡙ީ㡎ਠࢗഒⲴᡀઈԜ
ሩҾѝഭˈѝഭ᮷ॆˈѝഭᠿᴢ઼㢪ᵟ⸕ѻ⭊ቁ˗⧠൘ˈԆԜᴹѝഭᴻ৻ˈԆԜ↓൘
ᆖҐѝ᮷ˈ⇿аսᡀઈ⧠൘栗ⴒ⤢鐜港蘁쌄崍ⴘ㼈霊밄崍ⴇ甥ᄧᴖꘄ且ᴹаᇊ〻ᓖⲴ
Ҷ䀓Ǆ 
йǃ ᡁԜᐼᵋࡋ֌а栗ᠷⴏ伊㰞样㻛ѝ㤡㿲Շᡰ⅓䍿Ⲵᖃԓ֌૱Ǆ 
ቭ㇑䘉њ֌૱ᒯ⌋㻛㿲Շௌ⡡ˈն䘉а⛩ᱟ䘉њ亩ⴞѝ⴨ሩᶕ䈤н䛓Ѹᡀ࣏Ⲵ栗?
࠶Ǆ↓ྲк᮷ᡰᨀ৺Ⲵˈ╄ࠪ䲿⵰䘉њ亩ⴞⲴ䘋ኅ൘нᯝ╄ਈǄ൘ѝഭⲴ╄ࠪо൘⡡
б๑Ⲵ╄ࠪᴹ⵰ᐘབྷⲴᐞ࡛ǄᯠࢗᵜⲴањ仾䲙ቡ൘Ҿᆳ䴰㾱㻛ޘ䶒Ự傼ˈ൘⡡б๑
Ⲵ╄ࠪ䈤᰾Ҷࢗᵜ൘ᖸཊൠᯩ䴰㾱؞↓Ǆ䘉Ӌ؞↓׳ᡀҶѝഭ╄ࠪⲴᡀ࣏ˈնᱟᡁԜ
ቊᵚᡀ࣏ൠ֯ѻᡀѪањĀн䇪ሩҾ⊔ᱮ⾆Ⲵݸ傼⸕䇶ᴹཊቁˈѝഭ઼㤡ഭⲴ㿲Շ栗?
㜭ཏ਼ṧ⅓䍿āⲴᖃԓ֌૱ǄᡁԜߣᇊҶ㾱ᘐᇎҾ৏㪇ˈնᱟᡁԜᡆ䇨ཚ䗷ᤈ⌕Ҿᘐ
ᇎ⊔ᱮ⾆Ⲵ৏㪇㘼൘ਉ䘠㠚ᐡⲴ᭵һᰦнཏĀࣷᮒāǄᵜ⵰ሺᮜ⊔ᱮ⾆৏㪇ⲴⴞⲴˈ
ᡁԜаⴤ⴨ؑ䴰㾱䳶ѝ㋮࣋ᒦ؍ᤱ֌૱ⲴĀⵏᇎᙗā㘼нᱟ䘀⭘ᴤ࣐◰䘋ⲴᯩᔿǄ❦
㘼ˈഎ䗷ཤᶕᙍ㘳ѝഭਔި᮷ᆖѝሩҾĀ∄ޤā᡻⌅Ⲵᕪ䈳ˈҏ䇨ᡁԜਟԕ䎠ᗇᴤ
䘌˛᭩㕆ˈቔަᱟ᭩㕆᰾Րཷ䘉⿽ᖒᔿⲴ֌૱ᱟањᆖҐⲴ䗷〻ˈቭ㇑ⴞࡽⲴ֌૱ᱟ
ᡁԜⲴᴰབྷࣚ࣋ˈնᱟ᭩㕆ᵜѝⲴ䇨ཊ╄ࠪㅖਧ઼൪ᲟⲴ䘹ᤙ൘ᵚᶕ䘈ᴹᖸཊ٬ᗇ᧒
䇘о᭩䘋ⲴൠᯩǄ䉘䇠䘉Ӌ㓿傼ˈᡁԜᐼᵋሶǉইḟ䇠Ǌ䘋а↕᭩㕆ᡀа栗᠕茅ጢ䅂?
ⅼࢗǄ 
ഋǃ ѪҶ╄ࠪ㜭ཏ਼ṧൠ㻛ԕ㤡䈝ᡆ≹䈝Ѫ⇽䈝Ⲵ㿲Շᡰ⅓䍿ˈᡁԜ䘹ᤙ䙊䗷
栗᠈㘍怅꼫堉ﱂᴝ锒蔯橆ऄ娅谊? 
ᡁሩҾৼ䈝઼є⿽䈝䀰Ⲵᠿࢗ䶎ᑨᝏޤ䏓ˈᡁ䶎ᑨ✝㺧Ҿ㘳㲁䙊䗷օ⿽ᯩᔿ㜭ཏ
ݻᴽᰒѪ㤡䈝৸Ѫ≹䈝㿲Շ㺘╄Ⲵ᥁ᡈǄ2012 ᒤˈᡁ৲оҶ㪻㔤ഭሬ╄Ⲵ֌૱ǉཚ䱣
нᱟᡁԜⲴǊˈ20䘉ᱟѪ㓚ᘥѝഭࢗ֌ᇦᴩ⿪ݸ⭏ⲴⲮᒤ䈎䗠Ⲵ֌૱ˈ⭡↔ᔰ࿻ᡁሩ
Ҿѝഭᠿࢗӗ⭏ҶᖸབྷⲴޤ䏓Ǆ䛓栗᠅谊弎⨄븈备ꤏ圑阬됑阫伅ᰒ⤄븝⤯됅谊?
⨶䀓㘼᭩㕆ⲴǄᡁⴻ⵰䘉њ֌૱൘ѝഭⲴн਼൪侶ѝ╄ࠪˈҏ⌘᜿ࡠҶᆇᒅᵪྲօঐ
⭘Ҷ㿲ՇⲴ⌘᜿࣋ˈ࠶ᮓҶԆԜሩҾ㡎ਠк㺘╄Ⲵޣ⌘ˈഐ㘼ࡺᕡҶ֌૱Ⲵᖡ૽Ǆቭ
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㇑ǉỖইḟǊ਼ᰦ䘀⭘Ҷ㤡᮷઼ѝ᮷ˈնᡁ׍❦㿹ᗇᡁԜཚ䗷Ҿ׍䎆ᆇᒅᵪࡦᶕ䘋㹼
ਉһǄ䘉њ亩ⴞ֯ྲօ༴⨶䈝䀰䳌⺽ਈᗇᴤ࣐栗﴿넁쑎⌄耊밸乄砜ါ서彆刚⭘䈝ˈᡁᐼ
ᵋ൘ሶᶕ㜭ཏሶᯠޤⲴ䙊䇟ᢰᵟ㔃ਸ䎧ᶕԕࡋ֌ᴤާ␡ᓖˈᴤѠᇼⲴཊ䈝䀰㺘╄Ǆ 
 
ᡁԜ栗ⴄ野䘉њᰐоՖ∄Ⲵ㓿শѝ㧧ᗇҶᖸཊǄ䲔Ҷᨀ儈Ҷ㺘╄ᢰᐗˈ࡙ީ㡎ਠࢗ
ഒⲴᡀઈԜӢ且�量শҶ䙐ቡǉইḟ䇠ǊⲴ᮷ॆˈᒦфᴹᵪՊ൘⊔ᱮ⾆Ⲵ᭵ґ╄ࠪǄ⧠
൘ˈᡁԜ㜭ཏۿ䇔ࠪေᓹg㦾༛∄ӊаṧ䖫᱃䇔ࠪ⊔ᱮ⾆Ǆ֌Ѫሬ╄ˈ䘉њ֌૱ѝᴹ
䇨䇨ཊཊ٬ᗇᡁ㠚䊚ⲴൠᯩˈᡁᡰᤷⲴᒦ䶎ӵӵᱟ㡎ਠкⲴ䛓Ӌ㺘⧠ᢰᐗǄ❦㘼ˈྲ
ᡰᴹަԆ֌૱аṧˈҏᴹᖸཊᮉ䇝䴰㾱੨ਆǄǉỖইḟǊሶ⊔ᱮ⾆઼ǉইḟ䇠Ǌᑖࡠ
Ҷ 21 ц㓚ˈᡁԜᢺᴰᕪⲴݹᢃ൘Ҷ䛓њᖸቁѪцӪᡰ⌘᜿Ⲵнцཙ᡽Ⲵ且�㨁쐄樏㴇?
⊔ᱮ⾆ˈᡁԜࠪҶаԭ࣋ˈ䘉Ԕབྷᇦ䶎ᑨ㠚䊚ˈ਼ṧᡁҏᐼᵋᡁԜⲴ֌૱㜭ཏ੟ਁԆ
Ӫ˄वᤜᡁ㠚ᐡ˅൘ᵚᶕ㔗㔝䘭ራ⊔ᱮ⾆Ⲵ֌૱Ǆ 
 
⊔ᱮ⾆ᱟѝഭⲴ㦾༛∄ӊੇ˛ 
↓ྲᵜ᮷ѻ࿻ቡᤷࠪⲴˈ㤡ഭ࡙ީབྷᆖоѝഭሩཆ㓿⍾䍨᱃བྷᆖⲴĀ㦾༛∄ӊо
⊔ᱮ⾆˖⅒ᒶ᮷ॆ䚇ӗ 400 ᒤā亩ⴞо㚄ਸࡦ֌Ⲵᠿࢗ֌૱ǉԢ༿ཌỖইḟǊⲴᮤњ
䇮䇑㨼䎧Ҿ 2014ᒤˈ䘉ᱟ㓚ᘥ㦾༛∄ӊо⊔ᱮ⾆䙍цഋⲮઘᒤⲴањ且᠛뜉?㔗㘼䘋㹼
᮷ॆӔ≷Ⲵᆖᵟ亩ⴞǄ䘉а亩ⴞ᜿൘ԕєսࢗ֌ᇦⲴ֌૱Ѫ且㼝꼂젙鉀〄笂젅谄樛뜉?
⋏䙊Ⲵẕằˈᶕ࣐␡є⿽᮷ॆⲴ⨶䀓Ǆ⭡ҾഋⲮઘᒤⲴ㓚ᘥ⍫ࣘˈ䎺ᶕ䎺ཊⲴ亩ⴞᨀ
৺㦾༛∄ӊо⊔ᱮ⾆ѻ䰤Ⲵ㚄㌫ˈ㘼⊔ᱮ⾆᜸ਁ仁㑱ൠ㻛о㦾༛∄ӊᒦࡇǄᴰᱮ㪇Ⲵ
ᱟˈєսࢗ֌ᇦ਼ᒤ䙍ц㻛ѝഭҐ䘁ᒣѫᑝ䇯㤡ᰦᡰᨀ৺Ǆ൘㤡ഭˈѝഭᠿࢗⲴ␡৊
শਢᒦ⋑ᴹ㻛ᒯ⌋䇔⸕ˈ䲔Ҷަᶠ֌ ǉ⢑ѩӝǊˈ⊔ᱮ⾆Ⲵ⭏ᒣоަ֌૱ࠐѾᰐӪ⸕
ᲃǄ㦾༛∄ӊ䙍цഋⲮઘᒤѪ栗ﴛ턿鐜港蘬됅谊뱃儩帚쬄똄〄娵അꌬ됔ꌊ ?
ն਼ṧˈєս㢪ᵟᇦ৺ަ֌૱нਟ䚯ݽⲴ㻛䘋㹼∄䖳Ǆ 
䛓Ѹˈ⊔ᱮ⾆о㦾༛∄ӊѻ䰤ᴹᘾṧⲴ㚄㌫˛єս栗⴫伣欍?শਢⲴ਼аᰦᵏˈቭ
㇑ᱟ൘ц⭼Ⲵн਼ൠ४Ǆєս栗ⴊ㰞样䘀⭘ᠿࢗ㺘╄઼䈇ⅼᶕ䱀䘠ԆԜⲴࡋ᜿ˈᒦфᖃ
❦ˈᱟ൘਼аᒤ৫цⲴǄԆԜⲴ֌૱ᴹ⴨ᖃཊޡ਼Ⲵѫ仈˖⡡ˈཡ৫ˈᵳ࡙ˈ䍚ႚԕ
৺Ӫ㊫Ⲵ༴ຳˈ䘉ӋᲞцⲴѫ仈൘ࠐⲮᒤѝᐢ㓿൘਴⿽㢪ᵟᇦⲴ਴⿽֌૱ѝ㓿ᑨࠪ
⧠Ǆ⧠൘ˈ⊔ᱮ⾆ᑨᑨ㻛〠֌ĀѝഭⲴ㦾༛∄ӊāˈ䘉ᡆ䇨ሩ㩕䬰ⴞⲴᱟᴹ⳺Ⲵˈն
䘉Պሬ㠤єսࢗ֌ᇦѻ䰤ⴤ᧕ⲴᰐねⲴ∄䖳Ǆ 
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ሶ㦾༛∄ӊо⊔ᱮ⾆䘋㹼∄䖳⣩ྲሶ⑨⌣䘀ࣘઈо傜᣹ᶮ䘀ࣘઈ䘋㹼∄䖳ˈӵഐ
ѪԆԜ栗ⴍ堏镆刚кㄎᢰǄ㦾༛∄ӊᱟԕ䈝䀰᮷ᆇѪჂӻⲴ㙼ъࢗ֌Ӫˈቭ㇑ҏ䘀⭘
Ҷ丣Ҁо㡎且砝锎腆倇ꘅ谊젅瘛뜑蜘紜弹븏ᬢЄ쨅谊됞栕쐢鐜港蘈䤄㴜弄々紶?
ъࢗ֌ᇦˈоԆⲴഋỖࢗ֌⴨䘎ⲴᱟⲴփ栗量᛺ӪⲴǃᤱ㔝ᙗⲴ䈇᮷Ⲵࡋ֌ˈ䘉ަѝव
ᤜҶѮц䰫਽Ⲵǉ⢑ѩӝǊǄ⊔ᱮ⾆Ⲵࢗ֌ԕᰶᴢ䘉њᠿࢗᖒᔿ֌Ѫ䖭փˈ21䘉Ӿᵜ䍘
к㾱≲ሶࣘ֌ǃ༠丣ǃ㺘╄઼丣Ҁԕ㋮࿉Ⲵᢰᐗ઼儈ᓖⲴ߶⺞ᙗ䘋㹼㔃ਸǄ 
ᖃᡁԜᔰ࿻ⴤ᧕ሶєս㢪ᵟᇦ䘋㹼∄䖳ᰦˈড䲙ቡࠪ⧠ҶˈഐѪĀ∄䖳āՊ䗵䙏
䖜ਈᡀѪ䈱ՈҾ䈱ⲴĀㄎҹā˖䈱ࡋ֌Ҷᴤཊ֌૱ǃ䈱Ⲵ֌૱ᴤྭǃ䈱Ⲵ֌૱㻛ᴤᒯ
⌋ൠ㺘╄˛䘉⿽ᙗ䍘Ⲵ∄䖳ˈቭ㇑ᴹᰦᜩӪ⌘ⴞˈতа⛩᜿ѹ栗ⴢ턝㤁쐍塆ऄ娞砅묄?
ቔަ᰾ᱮǄㆰ䀰ѻˈ㦾༛∄ӊᱟޘц⭼ᴰ㪇਽Ⲵ֌ᇦǄণ֯൘ѝഭˈ㦾༛∄ӊⲴ䚇ӗ
ҏ∄⊔ᱮ⾆Ⲵ֌૱ᴤ࣐㻛Ӫᡰ䇔ਟˈ˄ࡽ᮷ᡰᨀ৺ⲴഭᇦമҖ侶ԕ৺ѝഭ⸕㖁Ⲵ㔏䇑
ᮠᆇቡᱟᴰྭⲴֻ䇱˅ˈն䘉нᱟᡁԜӺཙ㓚ᘥԆⲴ栗ﴦ쐢鐜港蘜弄娄㴄䘬됏夘紂?
ԆⲴޘᵜ֌૱ᖸቁ൘ѝഭ╄ࠪˈ൘㾯ᯩᴤᱟࠐѾᰐӪҶ䀓Ǆ㦾༛∄ӊ֌૱Ⲵц⭼༠䂹
нᓄ䈕ᡀѪ⊔ᱮ⾆֌૱㻛䇔⸕Ⲵ䳌⺽ˈҼ㘵Ⲵ㚄㔃ᶴᡀҶаᓗᒣਠˈ䘋а↕᧒㍒ҼӪ
Ⲵ֌૱Ǆᖸཊ㿲ՇᶕⴻǉԢ༿ཌỖইḟǊᰦᰙᐢ㓿Ҷ䀓㦾༛∄ӊޣҾ⡡઼冄⌅Ⲵ䘉а
㓿ިㄕ䈍ˈ൘ԆԜ⿫ᔰᰦˈԆԜҏՊᐢ㓿Ҷ䀓ࡠ⊔ᱮ⾆ޣҾ൘㶬㲱⦻ഭѝ㠚ᡁ᧒㍒Ⲵ
ሃ䀰Ǆ 
㦾༛∄ӊо⊔ᱮ⾆ⲴഋⲮઘᒤ㓚ᘥ䙊䗷⊔ᱮ⾆ᢺ㚊ݹ⚟ᣅሴ൘ѝഭᠿࢗѻкǄഋ
Ⲯᒤԕᶕ俆⅑ሶ⊔ᱮ⾆Ⲵᡰᴹ֌૱㘫䈁ᡀ㤡᮷Ǆ2015-16ᒤˈǉইḟ䇠Ǌ㻛ѝ㤡єഭ
ᠿࢗᐕ֌㘵᭩㕆ᡀ⧠ԓᠿࢗᖒᔿ╄ࠪˈк⎧䈍ࢗ㢪ᵟѝᗳⲴᮉ㛢㓴俆ݸ᭩㕆Ҷ䈕ࢗˈ
൘к⎧нቁᆖṑ╄ࠪҶˈᡁԜⲴ㡎ਠ࡙ީࢗഒ᭩㕆ᵜ൘࡙ީǃ⡡б๑ᒦ╄ࠪфᶕࡠѝ
ഭᐑ╄к╄Ǆ⡡б๑㢪ょ㢲㋮䘹Ҷѝഭ਴ࢗഒ╄ࠪⲴ㦾༛∄ӊо⊔ᱮ⾆Ⲵ֌૱Ǆ䙊䗷
㦾༛∄ӊо⊔ᱮ⾆Ⲵ㚄ਸˈѝഭ㺘╄㢪ᵟⲴѠᇼ䚇ӗᗇԕ᧘ᒯࡠ⎧ཆ˗Ҽ㘵Ⲵ㚄㔃ᱟ
শਢкڦ❦ⲴᐗਸˈѕṬ䈤ᶕԆԜᱟ੖਼аᒤ৫цᰐޣ㍗㾱Ǆᖃ❦ྲ᷌䘉њ㚄㔃нᆈ
൘Ⲵ䈍ˈᡁԜнਟ㜭൘䘉栗?߉䘉ㇷ᮷ㄐˈ㡎ਠ࡙ީࢗഒҏнՊᴹ൘ѝഭᐑ╄ᯠ᭩㕆Ⲵ
⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠ǊⲴᵪՊˈ㤡᮷䈫㘵ҏнՊᴹ䰵䈫⊔ᱮ⾆ަԆ֌૱ⲴᵪՊǄ 
⊔ᱮ⾆ᱟѝഭⲴ㦾༛∄ӊੇ˛нˈԆᱟѝഭⲴĀ⊔ᱮ⾆āˈሩҾᡁԜᡰᴹ৲о䘉
њ亩ⴞᶕ䈤ˈ㠣ቁ䘉а⛩ᵜ且�?֯ᗇ䘉њભ仈ᴤ࣐ᴹ䏓Ǆ 
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Ѫ㓚ᘥѝഭⲴᠿࢗབྷᐸ⊔ᱮ⾆䙍ц 400ઘᒤˈ㤡ഭ࡙ީབྷᆖⲴᐸ⭏ޡ਼ࣚ࣋ˈሶ᰾Ր
ཷǉইḟ䇠Ǌ᭩㕆ᡀҶа栗ᠹℍ⴩ጘ㼈霁줞혉蜞ἁ쨂?㺘䗮ҶᡁԜሩҾᡀ䈝Āইḟа
ỖāⲴ⨶䀓оփՊǄ࡙ީ㡎ਠ╄ࠪഒ൘ 2014-2016 єᒤѻѝ且�茈쬾簂전樄崹℄名⴬?
᮷ॆӔ⍱ᒦ֯ѻӔ≷൘а༴ཹ⥞Ҷ㠚ᐡⲴࣚ࣋Ǆ 
 
1Adam Strickson Ⲵ᮷ᆇǉ⧠ԓ᭩㕆ࢗⲴ䙊؇䈝䀰о⊔ᱮ⾆৏㪇<ইḟ䇠>Ⲵ䈇ⅼ㺘䗮˖᭩㕆<ইḟ䇠>ㅜ
Ҽ൪Ⲵᯩ⌅Ǌ⭡亩ⴞᇎҐ⭏ᶘ䱷㘫䈁ǄSteve Ansell Ⲵ᮷ᆇǉሬ╄а൪Ỗ˖ሶ⊔ᱮ⾆Ⲵǉইḟ䇠Ǌᩜ
к㤡ഭ㡎ਠǊоǉ⊔ᱮ⾆ᱟѝഭⲴ㦾༛∄ӊੇ˛Ǌ⭡亩ⴞᇎҐ⭏੤ࠑ㘫䈁Ǆᆖ⭏৲о㘵Ⲵ㤡᮷ǉ亩ⴞㅄ
䇠Ǌ⭡ᶘ䱷о੤ࠑ㘫䈁Ǆᵾྲ㥩֌ޘ栗᠄崛?䙊はᮤ⨶Ǆ 
2к⎧䈍ࢗѝᗳᠿࢗᮉ㛢栗᠍?2015 ᒤǉгᖙṑഝЬᠿࢗ䈮าǊѝሿᆖ䈮ᵜࢗѝवᤜа栗?᭩㕆䈍ࢗǉইḟ
аỖǊˈ᭩㕆㘵˖ᗀဵ㗔Ǆ 
3൘ѝഭਔި᮷ᆖᾲᘥĀޤāⲴᤷᕅлˈ䘉栗?ࡦ֌ᐢ㓿䎵䎺ҶĀ且?᮷ॆāc˄ross-cultural˅Ⲵ⭼䲀ˈަ
ѝᖸཊĀ֐ѝᴹᡁˈᡁѝᴹ֐āⲴᡀ࠶ˈᱟѕṬ᜿ѹⲴĀӔ≷āǄ 
4
 Ric Knowles, 2010. Theatre and Interculturalism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, p.6. 
5৲䰵 Graham Ley, 1999. From Mimesis to Interculturalism: Readings of theatrical theory before and 
aIWHU³PRGHUQLVP´SS225-8. 䈕ҖሩҾĀ᮷ॆӔ≷āᠿࢗѝйս㪇਽ᆖ㘵 Richard Schechnerǃ
Rustom Bharucha о Patris Pavis Ⲵ㿲⛩о䇪ҹ栗ⴝ㤘?䇘䇪Ǆ 
6
 Marvin Carlson, ³3HWHU%URRN¶VThe Mahabharata DQG$ULDQH0QRXFKNLQH¶V/¶,QGLDGH as 
Examples of Contemporary Cross-cultural Theatre´. The Dramatic Touch of Difference: Theatre, Own 
and Foreign. Ed. Erika Fischer-Lichte, Josephine Riley and Michael Gissenwehrer. Tübingen: Gunter 
Narr Verlag, pp. 49-56, p. 54. 
7
 Rustom Bharucha, 1993. Theatre and the World: Performance and the Politics of Culture. London 
and New York: Routledge, p. 68. 
8䘉栗ﰢ턝?वᤜаӋ³且᠛뜉?´Ⲵᠿࢗᇎ且│젇?ѝवᤜ࡙ީབྷᆖ㤡䈝䲒³ᠿࢗᐕ֌ᇔ´⺅༛⹄ウ⭏ࠐ栗᠇?Ҿѝ
ഭᠿࢗⲴᇎ且│?ণѝഭࢗᵜ൘ѝഭ⹄ウ⭏Ⲵ㘫䈁о亶ሬѻлˈ⭡ᆖҐᠿࢗަԆ㤡ഭ਼ᆖޡ਼╄ࠪˈ䈨ྲ
ǉ冄ᯩǊ˄䲦傿˅1988ǃǉབྷṁ⾎ՐཷǊ˄ညа㣷˅1993ǃǉ৏栗野Ǌ˄ᴩ⿪ 1˅995ǃǉ↖䲥ӪǊ˄ᕐ
ᲃ仾˅1996ǃǉаਓ㇡ᆀǊ˄ညа㣷˅1997ˈㅹㅹǄ 
9ޣҾ䈕╄ࠪⲴ䈖㓶䇘䇪ˈ৲䰵ǉѝഭᠿᴢ䘋ޕ㤡ǃ㖾ᆖ⭏╄ࠪ㦾ࢗѻњṸǊˈ᭦ޕǉᠿࢗоჂӻ拓⌃?
ㅜҍቺॾ᮷ᠿࢗ㢲ᆖᵟ⹄䇘Պ䇪᮷䳶Ǌˈѫ㕆˖㜑ᘇ⇵оઘ䶆⌒Ǆ⎉⊏བྷᆖࠪ⡸⽮ˈ2016 ᒤˈ351-361
亥Ǆ 
10ࢗ਽ᱟǉᰕࠪǊㅜаᒅ䱸ⲭ䵢Ⲵаਕਠ䇽˖Āཚ䱣ॷ䎧ᶕҶ,严?᳇⮉൘ਾ䶒Ǆ㘼ཚ䱣нᱟᡁԜⲴ ᡁˈԜ
㾱ⶑҶǄ´ޣҾ䈕ࢗ╄ࠪˈਟԕ⍿㿸ᯠ䘁ᆼᡀⲴѝഭᠿࢗ⭥ᆀ䍴ᯉᓃⲴᇎ傼૱˖
https://chinesetheatre.leeds.ac.uk/ 
11
 Adam Strickson & Steve Ansell, 2016. DREAMING Under the Southern Bough. ѝ᮷㘫䈁˖ᶘ䱷Ǆ
ᵜㇷ䇪᮷ѝᡰᴹǉỖইḟǊⲴਠ䇽൷ᶕ㠚ԕкࢗᵜˈн޽ਖ⌘Ǆ 
12
 ⡡ቄޠ઼㣿ṬޠᵜൠӪ൷Ѫࠟቄ⢩⿽᯿Ǆ 
13аᵜ䈁֌ A Dream under the Southern Bough (2003), translated by Zhang Guangqian˄ᕐݹࡽ˅, 
Beijing: Foreign Languages PressǄਖаᵜ䈁֌ The Nanke Dream (2014) translated by Wang 
Rongpei ˄⦻῅ษ˅and others. SFLEP Bilingual Chinese Culture Series. Shanghai : Shanghai Waiyu 
Jiaoyu Chubanshe, 2012. є栗?䈁᮷栗ⴅ꼫?Ҷབྷ栗量1960 ᒤԕࡽⲴ㤡䈝䇽≷ˈ㘼ᡁԜⲴ亩ⴞ㠤࣋Ҿਁኅࠪ
ањ׋ᖃࡽ㡎ਠ╄ࠪⲴĀ䙊؇䈝䀰ā᮷ᵜǄ 
14ᕐݹࡽ䈁ᵜˈㅜ 4 亥Ǆ 
15
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17
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